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Nisan sayımızda ilk “ emeğe saygı”  bölümünü sunarken nasıl bir gerekçeye dayandı­
ğımızı kısaca açıklamış, bu bölümleri 3-4 sayıda bir sürdüreceğimizi belirtmiştik, işte 
yeni bir "emeğe saygı”  bölümüyle karşınızdayız.
Varlık, ilk kez 15 Temmuz 1933’te yayınlanmıştı. 55 yılını doldurduğu şu günlerde, Var­
lık la  emeğini selâmlayacağımız ikinci ad Cevdet Kudret (d.1907). Kurucumuz Yaşar 
Nabi Nayır’ın kuşaktaşı ve Yedi Meşale topluluğundan arkadaşı Cevdet Kudret’in ilk 
Varlık sayısındaki 18 imzadan biri, yaşamda kalan tek imza olduğunu unutmadan,
1928’de yayınlanmış Yedi Meşale 'nin bugün 60. yılında bulunduğumuzu da ayrıca vur­
gulayalım. Ama onu gündeme getirişimizin asıl nedeni, ortaya koyduğu 60 yıllık sanat 
ve kültür çabası, birikime kattığı değerli yapıtlar, Vedat Günyol'un deyişiyle "altmış
yıllık bir emek anıtı”  olması..
Cevdet Kudret’in ürünlerine bakınca, geniş bir ilgi alanı, savaşımcı bir kalem ustalığı, 
titiz bir araştırmacılık, edebiyat eğitimi ve tarihçiliğinde saygın bir verimlilik göze çar­
pıyor. Şiir, öykü, roman, tiyatro türü yaratı alanlarında üzerinde konuşulan bir sanatçı 
kimliği ortaya koyduğu gibi, dil, deneme, inceleme, derleme ve okul kitapları alanla­
rında 1950’lerden günümüze bir yazar ve araştırmacı olarak seçkinleşiyor.
Ayırdığımız sayfalarda onu çeşitli yönleriyle değerlendirmeye çalışan yazılar okuya­
caksınız. Çok daha kapsamlı değerlendirmeler yapılmalı diyerek, topluca gündeme ge­
tirmeyi amaçladığımız bu değerli sanat ve kültür adamımızı selâmlıyoruz.
YAPITLARIYLA ORTAYA KOYDUĞU BİRİKİMDEN, SANAT VE KÜLTÜRÜMÜZE 
KATKILARINDAN DOLAYI CEVDET KUDRET’İN EMEĞİNE SAYGI VE TEŞEKKÜR ------------
SÖYLEŞİ
cevdet kudret:
1 'gelenekseli
çağdaşlaştırmayı 
denemek istemiştim "
•Sayın Cevdet Kudret, her şeyden önce, 
Yedi Meşale'çilerin nasıl bir araya geldikleri­
ni anlatmanızı dileyeceğim.
—Sevgili Filiz, sen benim en yakın arkada­
şımın kızısın. Bebekliğini bilirim. Gerçek am­
can sayılırım. Onun için, “ sayın" filan gibi 
sıfatları bir yana bırakarak, sadece “ Cevdet 
amca”  dersen sevinirim... Şimdi, sorduğun 
sorunun yanıtına gelelim: 1926-27 yıllarında, 
o dönemin genç ozan ve yazarları Servet-i Fo­
nun dergisinde yazmağa başlamışlardı. Kimisi 
çeşitli liselerde, kimisi darülfünunun (üniver­
site) ilk sınıflarında okuyan bu gençler sık sık 
gidip gelmeğe başladıkları derginin yönetim 
yerinde birbirleriyle tanışmışlardı. Bunlardan 
7 tanesi arasında yakın bir arkadaşlık doğdu. 
Dergi yönetim yerindeki toplantılar kendileri­
ne yetmez olunca, hafta sonu tatillerinde ev­
lerde toplanmağa başladılar. Çoklukla da, 
Yaşar Nabi’nin Şehzadebaşı’nda, Vefa’ya gi­
den yoldaki (Bugünkü Dede Efendi caddesi) 
evinde toplanılırdı. Günün birinde, o güne dek 
yazdıklarımızdan seçmeler yaparak onları bir 
kitapta toplamayı düşündük. Çeşitli öneriler­
den sonra, Yedi Meşale adı üzerinde anlaş­
maya varıldı. Topluluk, altı ozan (Sabri Esat, 
Yaşar Nabi, Muammer Lütfü, Vasfi Mahir, Zi­
ya Osman, Cevdet Kudret) ile bir nesirciden 
(Kenan Hulusi) oluşuyordu. Bunlar, Cumhu­
riyet döneminde edebiyat dünyasına girenle­
rin ilk kuşağıdır. Aramızda para topladık. 
Yaşar Nabi’nin eski öğretmeni kitapçı Mual­
lim Ahmet Halit Bey bastırma ve dağıtma işi­
ni üstlendi. Kitap, 1928 yılının Nisan ayı 
başlarında satışa çıktı ve büyük bir ilgiyle kar­
şılandı. Türkiye’de hiçbir şiir kitabı için bu ka­
dar çok yazı yazılmamıştır. Övgü yazılarının 
yanı sıra, birkaç yergi yazısı da çıkmıştı. Bu 
ilgiyi gören Akbaba mizah dergisinin sahibi 
Yusuf Ziya, bundan ticarî yönden yararlanmak 
istemiş olacak ki, ortaklaşa bir dergi çıkarmayı 
önerdi. O sermaye koyacak, biz yazıları yaza­
cak, kârı yarı yarıya paylaşacaktık. Dergiye 
Meşale adı verildi. İlk sayısı 3850 tane satıldı. 
Latin alfabesi kabul edilince, okuyucu sayısı­
nın birdenbire düşme olasılığı yüzünden, baş­
ka dergiler gibi Meşale de kapandı. O güne 
değin 8 sayı çıkmıştı. Dergiye bizden başka 
yazı yazan herkes (Ahmet Haşim, Faruk Na­
fiz, Necip Fazıl, Ahmet Kutsi, Ömer Bedret­
tin, Sabahattin Ali, Mehmet Rauf, Suat Derviş 
vb.) yazı parasını peşin olarak almıştı; bizler- 
se, patron olduğumuz için, hiçbir şey alama­
dık.
• Yedi Meşale kitabının ve Meşale dergisi­
nin çevresinde toplanan siz yedi arkadaş, Türk 
yazınına neler getirmek istiyordunuz?
filiz nayır deniztekin
—Kitabın önsözünde, yapmak istediklerimi­
zi belirtmek için, “ Canlılık, samimiyet ve dai­
ma yenilik" demişiz. Bunlar birtakım yuvarlak 
sözler. Ama, şiirlerimizi o dönemde ve daha 
sonra yorumlayanlar (Ahmet Haşim, Behçet 
Necatigil), “ Şair kaleminden ziyade sanki res­
sam fırçasıyla çalışan bu gençlerde, his ve 
muhayyileden ziyade gözün rüyet kabiliyeti 
yeni bir hususiyet teşkil ediyor" (Haşim), “ Ye­
di Meşaleciler, iç dünyalarına, eşyaya, hayata 
ve olaylara izlenimci birer ressam gözüyle 
bakmışlardır.(...) Geri plan ve çağrışım olanak­
ları düşünmeden, etkiyi kestirme yoldan sağ­
lamak peşindeler ve bu tutum, imge, simge 
ve mecaz katkılarıyla, onları birer belirgin gö­
rünüm şairi yapar" (Necatigil) demişlerdir; yi­
ne Ahmet Haşim, başka bir yazısında, şöyle 
demişti: “ Yedi Meşale şairleri gerçi nazmın 
mihaniği itibarıyla hiç yeni bir şey vücuda ge­
tirmiş değiller. Fakat, nâzım hünerinden da­
ha güzel bir yenilikleri var: Neşe ve hayat 
muhabbeti. Bu gençler sanki bir bahar kırı or­
tasında oturmuş, güneş altında şarkı söylüyor­
lar".
Bizim yazdıklarımız, Meşrutiyet ve Mütare­
ke dönemlerinde, hece ölçeğiyle yazmağa 
başlayan ilk hececilerin (Orhan Seyfi, Yusuf 
Ziya kuşağı) Cumhuriyet döneminde de etki­
sini hâlâ sürdüren, “ Benim gönlüm bir kele­
bek, /Dolaşıyor çiçek çiçek" yolundaki yavan 
verimlerinin çok üstünde bir aşama olmuştur. 
Yeşil Meşale, o yavanlığa bir tepki olarak doğ­
muştur da denebilir.
•Yedi Meşale sonrasında, sizin kişisel sanat 
çalışmalarınız üzerine bilgi verir misiniz? Bun­
lar nasıl karşılanmıştı?
— Ben şiir yazmayı sürdürürken bir yan­
dan da oyun yazarlığını denemeğe kalkıştım. 
O günlerin tek sanat tiyatrosu Darülbedayi’- 
de -vali Muhittin Üstündağ’ın isteğine 
uyularak- gerçek sanat eserleri yerine operet­
ler oynanmağa başlanınca, tiyatronun başın­
daki Muhsin Ertuğrul'un buna alet olmasını 
kınayan bir yazım dolayısıyla kendisiyle aram 
açıldı; oyun yazarlığını ister istemez bıraktım. 
Bir süre de öykü ve roman üzerinde çalıştım. 
Daha sonra giriştiğim deneme yazarlığını, bu­
güne değin iyi kötü sürdürüp gidiyorum. Bun­
lar nasıl karşılandı? ilk şiirlerimi, ilk kitabım 
olması dolayısıyla, bir de o sırada oyun yazar­
lığına sıvandığım için, bir tiyatro terimi olan Bi­
rinci Perde adı altında yayınladım. Övücü epey 
yazı çıktı. (Ahmet Haşim, Abdülhak Şinasi, Ya­
şar Nabi, Kenan Hulûsi vb.). Bunlardan, Ah­
met Haşim’in yazısını, hece ölçeği üzerindeki 
görüşünü yansıtması bakımından, ilginç bulu­
yorum. Haşim, bu ölçekte bir ahenk eksikliği 
görüyor; bunu, "durak yerlerinin sabit 
o lm asına ’ ’ bağlıyor; Fransızcada, 
"alexandrin”  denen klasik ölçeğin durak ye­
rinin sembolistlerce bozularak elde edilen ba­
şarıyı örnek diye gösterip, "bizde de, şiirin 
lisanını ve mevzuunu azçok değiştiren hare­
ketin artık veznini de değiştirmeğe çalışması 
şâyân-ı temennidir”  diyor. Haşim’in bu dile­
ğini, bizden sonraki kuşaktan Ahmet Muhip 
Dıranas ile Cahit Sıtkı Tarancı gerçekleştirmiş, 
onları izleyen ozanlar (Oktay Rifat, Melih Cev­
det Anday, Sabahattin Kudret Aksal vb.), o 
akımı bu güne değin üstün bir başarıyla sür­
dürmüştür. Haşim’in yazısını, hem kitapları­
na girmediği, hem de ozanımızın hece ölçeği 
üzerindeki görüşünü bildiren tek yazısı oldu­
ğu için, yeniden yayınlıyçrum.
Oyunlarıma gelince... İlk oyunum Tersine 
Akan Nehir üzerine çok yazı çıktı. Bunların bü­
yük bir bölümü aleyhte yazılardı. Oyuna kar­
şı gösterilen olumsuz tepkilerin-en önemlisi, 
ünlü karikatürcü Ramiz’in çizdiği karikatürdü. 
Hem Akbaba mizah dergisinde, hem de Poli­
tika gazetesinde yayınlanan bu olağanüstü 
güzellikteki karikatürde, birinci perde’den son­
ra, halkın tiyatrodan "tersine akan nehir”  gi­
bi kaçışı gösteriliyordu. Onu da, olumsuz 
tepkiye örnek olarak, yeniden yayınlıyorum, 
ikinci oyunum Rüya içinde Rüya, iyi eleştiri 
aldı. Oyuna karşı seyircinin gösterdiği ilgi, Se- 
lami İzzet'e göre, oyunda kullanılan dile bağ­
lanıyor; “ Darülbedayi sahnesindeki bu 
fevkalâdelik neydi? Bu, mühim ve çok esaslı 
bir fevkalâdelikti. Darülbedayi sahnesinde 
Türkçe konuşuluyordu." deniyordu. O yazı da, 
benim Türkçeyi kullanma konusundaki tutu­
mumun tâ 1930 yılında (yani bundan 58 yıl ön­
ce) başladığını gösteren bir belge niteliği 
taşıdığı için, yeniden yayınlanabilir.
•Cevdet amca, siz hukuk öğrenimi gördü­
nüz, ama öğretmenliği seçtiniz. Bunun nede­
nini öğrenebilir miyiz?
—Ben edebiyat sanatının öğretilebileceği­
ne inanmam. Onun sadece tekniği (ölçek, 
ayak vb.), bir de tarihi öğretilebilir. Edebiya-
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tın sanat yanını her sanatçı kendisi bulur, ya­
ratır, O nedenle, darülfünunun edebiyat dalını 
seçmedim, hukuk okudum; ama kendi hakla­
rımı bile koruyabilecek yaratılışta olmadığım 
için, başkalarının haklarını koruma işini üst­
lenen hukukçuluğu meslek edinmedim. Ede­
biyat • öğretmenliğini seçmemin nedenine 
gelince, o alanda yeni bir eğitim sistemini; 
edebiyatı öğretmek değil, metinler aracılığıy­
la sevdirmek yolunu denemek istiyordum. Ne 
yazık ki, karakoncolosların engellemesi yüzün­
den, mesleğimden uzun yıllar ayrılmak zorun­
da kaldım.
•Sözünü etliğiniz karakoncoloslar kimlerdi?
—Bunlar toplumun Batı ölçülerine göre iler­
lemesine, toplumsal adalete karşı olan; tören­
lerde “ A ta tü rk”  sözünü ağızlarından 
düşürmedikleri halde Atatürk devrimlerini kös­
teklemeğe çalışan; yaptıkları her gerici hare­
keti Atatürkçülük diye gösterdikleri için, sayın 
Nadir Nadi'ye “ Ben Atatürkçü değilim”  dedir­
ten; çürümüş OsmanlI düzenini “ gelenekleri 
korumak”  görüntüsü altında diriltmek isteyen; 
tutucu, gerici, karşıdevrimci kişilerdir.
•İlk görev yeriniz olan Kayseri'de bunlarla 
karşılaştınız mı?
—Kayseri’ye büyük umutlarla gitmiştim. Do­
ğu uygarlığının başlıca merkezlerinden biri 
olan bu Orta Anadolu şehrinde Batı uygarlı­
ğına açık bir edebiyat havası estirmek ülkü­
süyle kafam doluydu. Sanki bulutların üstünde 
yüzüyordum. Ben bir İstanbul çocuğu idim, ilk 
kez çıktığım taşrada çok acı gerçeklerle, - 
Hüseyin Cahit'in ünlü kitabının adıyla söyle­
mek gerekirse- birtakım “ Hayat-ı hakikiye 
sahneleri”  ile karşılaştım Kışın ayazında, ka­
rında paltosuz ve tabanı delik pabuçlarla ge­
len bazı öğrencileri görünce, bulutlardan 
yeryüzüne indim. Kimisinin evinde ışık bile 
yoktu, ders çalışmak için sokak lambasından 
yararlanıyorlardı. Edebiyat bunlar için düpe­
düz bir lükstü. Ahmet Haşim’in,, “Akşam, yi­
ne akşam, yine akşam, /Göllerde bu dem bir 
kamış olsam" dizelerindeki güzellik bu çocuk­
ların ne işine yarardı? "Oturduğu ahır sekisi 
/Söylediği İstanbul türküsü”  diyerek onlarla 
alay ederlerdi belki de. Böyle bir ikilem için­
de kalmıştım. Çevreyi tanımak için, boş za­
manlarımda Halkevi sosyal işler kolunda ve 
köy çalışmalarında yardımcı olmağa çalıştım. 
Kendimi bu işlere fazlaca kaptırmış olacağım 
ki, tutumum birtakım fiskoslara yol açtı. Kay- 
seri'deki gözlemlerimi, sonradan, Havada Bu­
lut Yok adlı romanımda malzeme olarak 
kullandım. Merak eden oradan okur.
•Siz, şiir, roman, oyun yazarı olarak tanın­
mıştınız. Sonradan niçin o yoldaki çalışmala­
rı sürdürmediniz? Sözgelimi, "Birinci Perde" 
adlı şiir kitabınızdan sonra da şiirler yazdınız, 
bunların çoğunu da Varlık dergisinde yayın­
ladınız. Onları neden bir kitapta toplamadınız?
—Kayseri'de halk şiiri geleneğinden yarar­
lanarak, gelenekseli çağdaşlaştırmayı dene­
mek istemiştim. Bunlar toplumsal içerikli 
şiirlerdi. Karakoncolosların üstüne üstüne gi­
diyordum. 40'lı yıllardan sonra, Türk şiiri öy­
lesine yeni ve parlak bir aşamaya ulaştı ki, 
onlara uysam taklit etmiş olacağım; uymayıp 
kendi yolumda yürüsem, çok eskimiş görüne­
ceğim; ilk gözağrım şiiri o yüzden bırakmayı 
yeğledim. İnsan bir işi ya tam yapmalı, ya hiç 
yapmamalı. Ben şiiri bıraktım ama, karakon­
coloslar peşimi bırakmadı, Demokrat Parti ik­
tidara geçer geçmez Bitlis ortaokulu Türkçe 
öğretmenliğine atandım. Akıllarınca, hem li­
se öğretmenliğinden ortaokul öğretmenliğine 
indirecekler, hem de süreceklerdi. Öğretmen­
lik mesleğinin yükseği alçağı yoktur, hepsi ay­
nı değerdedir, hepsi insana onur verir. 
Yöntemini bilsem de keşki ilkokul öğretmen­
liği yapsam; hiçbir şey bilmeyen küçücük ço­
cuklara bir şeyler öğretmek, bembeyaz bir 
kâğıt gibi lekesiz beyinlere yararlı bir şey yaz­
mak kim bilir ne zevkli iştir!.. Bitlis’e şan ol­
sun diye gidecektim. Yol paramı bile almıştım. 
Fakat Faik Reşit Unat, “ Kalacağınız otel oda­
sına sizin yokluğunuzda münasebetsiz bir kâ­
ğıt bırakırlarsa ne yaparsınız?”  diye uyarınca, 
ayaklarım suya erdi; istifa ettim. Neyse ki o 
dönemde okullarda tek kitap yöntemi kaldırıl­
dı, kitap yazma işi serbest bırakıldı. Bundan 
ben de yararlandım, “ Abdurrahman Nisari”  
takma adıyla yazdığım kitaplar meslektaşla- 
rımca çok tutuldu. Öğretmen olarak sürdüre- 
mediğim eğitim sistemini yazar olarak 
sürdürme olanağını bulmuştum. Binlerce say­
falık kitapları yazmak çok zaman alan bir işti. 
Şiiri bıraktıktan sonra giriştiğim roman yazar­
lığını da işte o yüzden bırakmak zorunda kal­
dım. Roman çok zaman isteyen bir sanattı, 
benimse ekmek parası peşinde koşmaktan ar­
ta kalan zamanım yoktu. Rakiplerim Nihat Sa­
mi Banarlı ile, benim Yedi Meşale'den sanat 
yoldaşım, ayrıca okul, sınıf ve sıra arkadaşım 
olan yakın bir dostum, Abdurrahman Nisari 
takma adını kullanan kişinin gerçek kimliğini 
öğrenip bakan Tevfik ileri'ye “ ihbar”  ettiler; 
kitaplar listeden çıkarıldı. Daha sonra, yine ge­
çim kaygısıyla, daha başka takma adlarla ve 
kendi adımla, edebiyat tarihiyle ilgili çalışma­
larımı sürdürdüm. Böylece, sanat yaratıcılığın­
dan hiç sevmediğim sanat öğreticiliğine 
kaymış oldum.
•Karagöz, Ortaoyunu, Türk Edebiyatında 
Hikâye ve Roman, Örneklerle Edebiyat Bilgi­
leri gibi, üniversitelerin bile yapmadığı büyük 
çalışmaları siz tek başınıza yaptınız. Yayınla­
madığınız, ya da yayına hazır duruma getire­
mediğiniz bu kapsamda yeni çalışmalarınız 
var mı? İsterseniz, "Yeni tasarınız var m ı?" 
diye de sorabiliriz.
—Eğer ömrüm yeterse, kafam da bana iha­
net etmezse, Türk Edebiyatında Hikâye ve Ro- 
m a n 'ın Cumhuriyet dönem ini yazmak 
istiyorum. Bir de, çeşitli kitaplarımın başları­
na yazdığım yirmiyi aşkın incelemeyi bir cilt­
te topladım. Bu kâğıt darlığında hangi 
babayiğit çıkar da basar bilmiyorum.
•Temmuz 1988 sayısıyla 55. yılını dolduran 
Varlık’/ babam Ankara'da çıkarmaya başla­
mıştı. Yedi Meşale’den kalma işbirliğiniz o sı­
rada da sürdü mü? Gerçi sonraları " Nevzat 
Yesirgil", "Suat Hızarcı", "Nermi Ocakiı" tak­
VARLIK
(15 Temmuz 1933, Yıl: 1, sayı: 1)
1. sayıdaki imzalar 
(Alfabe sırasıyla)
Abdülhak Şinasi (Hisar)
Ahmet Hamdi (Tanpınar)
Ahmet Kutsi (Tecer)
Ahmet Muhip (Dıranas)
Behçet Kemal (Çağlar)
Cevdet Kudret 
Feridun Fazıl (Tülbentçi)
Hâmit Macit (Selekler)
İbrahim Necmi (Dilmen)
Kâzım Nami (Duru)
Kemalettin Kâmi (Kamu)
Muzaffer Reşit (Yaşar Nabi)
Nahit Sırrı (Örik)
Sabri Esat (Siyavuşgil)
Şevket Hıfzı (Rado)
Vasfi Mahir (Kocatürk)
Yaşar Nabi (Nayır)
Ziya Osman (Saba)
Bu 18 kişiden bugün yalnız Cevdet 
Kudret yaşıyor. Ötekilerin hepsi 
ölmüştür.
ma adlarıyla Varlık yayınları arasında yazın ta­
rihi açısından önemli bir çok momografiniz 
çıktı. Ama Varlık’ın ilk yıllarında katkılarınız 
olup olmadığı bilinmiyor. Bunun açıklığa ka­
vuşmasını istiyoruz.
H atıra la r
Şimdi içendi kendime düşü­
nüyorum. Bizde acaba mazi 
ve istikbal denilen şey halûka- 
ten var mı ? DÜN benim için ar­
tık mazi olmuş mudur, YARIN 
benim için bir istikbal sayıla­
bilir m i? _
Bana öyle geliyor ki, hayır. 
Onlar benim için henüz bir 
haldir. Dün, bugün ve yarın 
benim halimin uzamasından 
ibarettir. O, bunların her üçü­
nü de ihtiva eder. Geçen günler 
artık tamamen elimizden çık­
mış şeyler değildir; onları bel­
ki bir daha yaşıyamayız, fakat 
onlar artık bize aittir, çünkü 
bir takım hatıralarla bize bağ­
lıdır. Nelekim, bacağı kesilen 
bir adamın çizmeleri de - ikinci 
bir defa giyemiyeceği halde - 
yine Icendisinindir.
Biz tıekadar uğraşsak ha­
tıralardan kurtulamayız ve dai­
ma onların içinde yaşamıya 
mecburuz, henüz içinde yaşa­
dığım bir şey ise benim için 
mazi sayılamaz. Hakikî mazi 
benimle hiç bir rabıtası olmıyan 
meçhul bir zamandır. Nasıl ki, 
hakikî istikbal de bana hiç bir 
hatıra ile bağlanmayacak olan 
meçhul bir mesafedir. Bu iki 
meçhul şeyin arasında geçen 
hayal ise benim için bir haldir 
ve halimin uzamasından ibaret­
tir. Beni düne ve yarına bağlı- 
yan bu hatıralar elimi tuttuğu 
gün mazi nasıl bittiyse, elimi 
bıraktığı gün de istikbal öyle 
başlıyacaktır.
C evdet K udret
varlık, sayı: 1, 15 temmuz 1933
—Senin sevgili baban, benim sevgili arka­
daşım Yaşar Nabi, Varlık’ı Ankara’da, Yed/ 
Meşale'öen Sabri Esat’la birlikte çıkarmağa 
başlamıştı (Temmuz 1933); Sabri’nin ayrılma­
sından sonra, o işi tek başına üstlendi. O ta­
rihte Ziya Osman'la ben İstanbul’da idik, o 
yüzden eylemli katkıda bulunamadık. Ancak, 
Ziya da, ben de Varlık’ı Yedi Meşale’n in ve 
Meşale’nin ardılı olarak gördük ve sürekli yaz­
dık. Benim, ilk sayıdan başlayarak” pek çok 
deneme, makale ve şiirim hep Varlık’ta çıktı; 
ayrıca, iki oyunum (Rüya İçinde Rüya, Dan- 
yal ve Sara) orada tefrika edildi. Derginin 55. 
yıldönümü dolayısıyla geçen gün Pirinci sayı­
sına baktım, içinde 18 imza toplanmış; imza 
sahiplerinden bugün yalnız ben yaşıyorum, 
ötekilerin hepsi ölmüş. Yedi Meşale’nin de bu 
yıl 60. yıldönümü; onu birlikte hazırladığımız 
arkadaşlarımın da benden başka hiçbiri dün­
yada değil. Osmanlı İmparatorluğu’nun batış 
yıllarını anımsatan bugünleri görmedikleri için 
onları mutlu sayıyorum. Osmanlı İmparatorlu­
ğu 600 yıl yaşamıştı, bunlar Türkiye Cumhu­
riyeti'ni 65 yılda batıracaklar; bu mutsuz sonu 
görmeğe neyse ki yaşım elvermeyecek diye 
kendimi avutuyorum.
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PORTRE
81 yaşında 
bir delikanlı
vecihi timuroğlu
C evdet Kudret, adı değerinden daha iyi bi- iinen, seksen bir yaşında bir yazın usta­
sıdır. Ona, seksen bir yaşında bir delikanlı de­
mek daha uygun olur. Ünlü Amerikan 
kara-filmindeki ihtiyar delikanlıyla bir ilişki kur­
duğumuzdan dolayı yakıştırmıyoruz bu sıfatı. 
Türkçenin bu erdemli nitelemesinin içerdiği 
anlamda söylüyoruz. Anlayacağınız, bu belirt­
me, Cevdet Kudret’e bir yakıştırma değil, onun 
bedensel ve zihinsel gerçeğidir. Şu anda, bel­
ki de İstanbul'da yirmi beş yaşından aşağıya 
düşmeye çalışıyordun Doğrusu, düşse çok iyi =  
oiacak. Çünkü, Tüık edebiyatına, daha çok S- 
oğul balı verebilir. ®
İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdiği halde. 
Kayseri ve Ankara Atatürk Liselerinde edebi- 
yat öğretmenlikleri yaptı. Ankara Devlet Kon- ’g1 
servaîuvarmda da çalıştı. Yazın dünyamıza 5  
şiirle girmiştir. İlk şiirlerini Servetifünun der- ~~ 
gisinde yayımladı. Bir yıl sonra Meşale dergi­
sine katıldı. Yazın tarihimizin sözünü ettiği 
Yedi Meşalecilerden birisi de odur. Meşale'- 
deki şiirlerinde, büyük bir tedirginlik görürüz. 
Uzaklardan kimi iniltiler duyar, mavnaların bu 
iniltileri yükleyip getirmelerini bekler, ama 
mavnalar, getire getire "akşamları" kıyıya ya­
naştırırlar. Meşale’mn ilk sayısının önsözünü 
-tüm sayılarda da bu böyle olmuştur- Ahmet 
Haşim’in yazması boşuna değildir. Haşim’in 
akşam kokusu, bu şairlerin içlerine sinmiştir 
sanki. Ama, sözcük kümesinin ağırlığı Cevdet 
Kudret’te görülür. Akşam yaşamlarına, Haşim 
gibi düşkün olmadığı halde, akşamın "üryan 
bir kadın gibi yerden kalkmasına" vurgundur 
bu döneminde. Hatta, Meşale'nin ikinci sayı­
sında "Akşam" adlı bir şiir de yazmıştı. Renk­
lerini bile Haşim’den seçtiği bu. şiirinde bir 
şövalye tablosu çizer. Yaşamının tüm evrele­
rinde de şövalye olmamış mıdır? Tüm faşist 
baskılara karşı, resmî yayın organlarında bi­
le, devrimci düşüncelerini, demokratik hakla­
rını savunmuştur. Omuzundaki pelerinle, tuğla 
üzerinde konuştuğu kızıl mantolu kadından 
çabuk kurtularak halkının acısına dönmüştür. 
Diliyle, biçimiyle, estetiğiyle dönmüştür. Ah­
met Haşim, Yedi Meşalecilerin sınırları belli, 
renkleri açık bir estetikle yazdıklarını söylüyor­
du ve umutsuzdu. Şair kaleminden çok res­
sam fırçasıyle çalışan bu gençlerin içinde 
Haşim’i yalanlayan tek genç Cevdet Kudret 
olmuştur bizce. Halk kaynağıyla verdiği şiir­
lerin yankısı pek duyulmamışsa, bunda büyük 
kusur kendisinin olmuştur. Erzincan depre­
minden sonra yazdığı şu dizelerde kimden ya­
na, kime karşı olduğu açıka görülür: “ Turnam 
ErzincanlI, Tokatlı mısın?/ Sılaya dönmeğe 
muratlı mısın?’ ’ Sorumluluğun kimin üstünde 
olduğunu çekinmeden söyler: "Aman kuşlar 
aman,/ Bana sormayın sakın/ Nerde Kemah,/
Ne oldu Erzincan? " Bu güzelim şiirleri, Cev­
det Kudret, ardına düşerek geliştirmemiştir.
Birinci Perde 'den sonra çok şiir yazdı, ama 
ikinci perdeyi açmadı. Onun şiirlerini de der­
gilerin sayfalarından kimseler çıkarıp OKuya- 
madılar. Oysa, Meşale’deki karamsarlıktan 
kurtulmuştur. Öykü ve balad tekniklerinden de 
kurtulmuştur son şiirlerinde. Ziya Osman Sa­
ba, şair olarak o topluluktan kalan tek ad ola­
rak biliniyor, oysa Cevdet Kudret de vardır.
zukluğu en belirgin biçimde insan sağlığının 
korunmasında ve eğitilmesinde kendini gös­
teriyor. Onun İngilizceye çevrilerek Amerika'­
da, Modern Asya Hikâyeleri antolojisinde yer 
alan Ölüm Yemeği adlı öyküsünde insanlığın 
düzenle ilgili en büyük dramı yatar. Cevdet 
Kudret, ortaoyunu ve karagöz uzmanı sayıl­
masına karşın, dramları yakalamasını daha iyi 
bilir. Derdi başı sosyo-ekonomik yapıdır. Hal- 
. ka dönük sosyo-ekonomik bir politikanın uy­
gulandığını görse hemen kocayacak. Mutlu­
luktan kocayacak.
Havada Bulut Yok, Cevdet Kudret'in tüm 
yaşamını yansıtan romanıdır. Bu yaşamın ör­
güsünü oluşturan tüm dokuyu orada bulabi­
lirsiniz. Büyük bir bürokrasi düşmanıdır. Sırf 
bu yüzden, hakimlik, savcılık yapmamış, bü­
rokrasiye karşı çıktığı için de öğretmenlikten 
ayrılmak zorunda kalmıştır. Avukatlığı da bü­
rokrasiyi sevmediği, bürokrasiyle bağdaşama­
dığı için bırakmıştır. Kayseri’deki öğretmenlik 
yıllarını anlattığı Havada Bulut yok'ta, kahve­
de türlü oyunlar oynayan küçük bürokratların 
birbirlerine nasıl yaranmaya çalıştıklarını iğ­
rençliğiyle anlatır. İğrençliğin bulaştığı hiçbir 
yaşam biçimini sevmiyor. Aklığı ve açıklığı se­
viyor. Altmış altı oynarken, bile bile yanlışlık 
yapıp göz kırpan lise müdürünün halini ince 
bir mizahla anlatır.
DOĞAL OLANA VURGUN
B ürokraside hiçbir davranış doğal değildir.Oysa, Cevdet Kudret, doğal olana vurgun­
dur. Şiir, onun için cinsellikle ilişkilidir. Çün­
kü, cinsellik doğaldır. Besinlerini bile, 
doğadaki nitelikleriyle yemeye çalışır. Örne­
ğin, eti yalnız ateşten geçirerek yer. Doğallı­
ğını hiçbir zaman bırakmamaya çabalar. 
Yapıtlarındaki titiz çalışma, biraz da titiz ya­
şamının bir ürünüdür. Hiçbir sebzeyi iyice yı­
kamadan yemez. Bu yüzden de, lokantalarda 
sebze yemeği yememeye çalışır.
Duyarlı bir kişidir. Zaman zaman duygusal­
lığa da düşer, ama ussallığını yitirmemeye ça­
lışır. Kayseri’de, bir gece, elektrik direğinin 
dibinde ders çalışan çocuğu görür. Bu çocuk, 
onun yaşamının dönüm noktası olur. Her kav­
gaya hazır olduğunu anlar. Birden kararan 
dünyasını, istencinin ve toplumsal dünya gö­
rüşünün aydınlığında yeniden biçimlendirme­
ye karar verir. Namuslu insanın tüm savaşını 
verir bu çocuk için. Onun için bir tek Remzi 
çok önemlidir. Örgütçüdür. Yoksul öğrencileri 
korumak için, okul içinde başlattığı örgütlen­
meyi kent içinde genişletir, yoksul mahallele­
re değin uzatır. Örgütçülüğünü orada da 
bırakmaz. Köylere değin gider. Halkevlerinin 
ve halkodalarının olanaklarından yararlanır. 
Kenti çevresiyle birlikte çok iyi tanır. Toplum­
sal yapıyı saptar. Beş yüz bin nüfuslu bir kent­
te yedi yüz lise öğrencisinin bulunduğunu 
görür. Derin bir incelemeye girişir. On altı mil­
yonluk Türkiye’de yedi yüz yetmiş bin öğren­
cinin bulunduğunu anlar. Bu sayının ancak on 
üç bini liselerde, yedi bin beş yüzü de yüksek 
okullarda okumaktadır. Bu gerçeği öğrencile­
rine anlatır. Kimler okutuluyor? Halk niçin oku­
tulmuyor? Bu soruların yanıtlarını, öğrencile-
KENDİSİNİ SAKLAMAYI SEVEN BİR KİŞİ
C evdet Kudretin şiirinde zaman zaman ateist düşünceler parlar. Çocukluğundan 
beri düşlerinde Tanrı'nın yokluğunu görür. 
Gökyüzü Mahkemesi adlı öyküsünde de Ta­
rımsal yargının nasıl yanlış bir yargı olduğu­
nu kanıtlar. Toplumsa! soygunların Tanrısal 
yargılar karşısında nasıl dümenlerle yapıldığını 
bu öykü değin ustaca veren öykü çok azdır. 
Bu öykünün değerini en önce Bulgarlar anla­
mışlardır. 1973’te, Sofya’da yayımlanan Türk 
Hikâye Antolojisi'ne alınmış ve kitaba bu öy­
künün adı verilmiştir. Kendisini saklamayı se­
ven bir kişidir Cevdet Kudret. Bu yargımıza 
karşı çıkanlar olacaktır. Tüm yapıtlarını en iyi 
olanaklarla bastırmış, ödüller almış, adı her ye­
re girmiş, daha ne olsun, diyeceklerdir. Bize 
kalırsa saklanamamıştır. Ama, kendisi saklan­
mayı seviyor. Örneğin, öykülerini, onlar dün­
ya çapında değer kazanmaya başlayınca 
bastırmıştır. Tümü on iki öyküdür. Üç tanesi 
yabancı dillere çevrilmiştir. Hem de dergile­
rin sayfalarından çıkarılarak. Zamanında bas- 
tırsaydı, bu öykülerin belki de tümü yabancı 
dillere çevrilmiş olacaktı şimdi. Sokak adlı öy­
küsü, 1962’de Rusya’da basılan bir Türk Hi­
kâyeleri Antolojisi'ne alınmış ve kitaba ad 
olarak verilmiştir. Düzenin bozukluğunu bu 
denli bilinçle veren öykülerimiz azdır. Öykü­
lerinden bir bölümüne eğlencelik, bir bölümü­
ne de ağlamalık diyor. Toplumsal düzenin 
insanı güldüren bozukluğunda da kahredici 
öğeyi gösteren bir tavrı vardır onun. Kızgınlı­
ğı, gülümsemesinde görülür. Bürokrasinin hal­
ka gerçek hizmeti götüremediği, Tanrısal 
düzende korkunç bir sıkıyönetimin halkı ve in­
sanı ezdiği, halkın birbirlerine düşmelerinin ve 
birbirlerini öldürmelerinin düzenin istediği bir 
şey olduğu, insan yasalarının Tanrıların yasa­
larından daha adil olduğu, Tanrıların insan 
karşısında güçsüz oldukları onun eski kanısı­
dır. Bunca sağlıklı bir kişinin en çok kınadığı 
kişiler de doktorlardır. Toplumsal düzenin bo-
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YAHYA KEMAL BEYATLI’NIN MEKTUBU
Cevdet Kudret, altı arkadaşıyla birlikte çı­
kardıkları Yedi Meşale (1928) adlı ortak şiir 
kitabını o tarihte Varşova elçisi olan Yahya 
Kemal’e göndermişti. Aşağıdaki mektup bu­
na karşılık olarak yazılmıştır.
Varşova, 26 Nisan 1928
Aziz ve güzide refikimiz efendim,
Hediye ettiğiniz kıymetli mecmuayı aldım. Bir milletin şiiri devirler aşarak elden 
ele gezen bir meşaledir. Bu ateşi, arkadaşlarınızla beraber, yüksek tutmanızı temenni 
ederim. Çıktığınız yolun başında, yaş farkıyla, bir görgü mülâhazasınıifade etmek ka­
dîm bir âdet olduğu gibi hayır-hâhâne bir vazife olarak telakki edilirse derim ki şiirde 
tek olmak yahut da grup olmak aynı kuvvettedir. Fikret kendi zamanında tek başına 
kalsaydı maruf olan grubun başında olduğu kadar kuvvetli olurdu. Yaşlan bir ve sa­
natları müşterek gençlerin bir "grup”  topluluğu vücuda getirmeleri her memleketin 
ve bizde daima görülmüştür. Bunun faydaları vardır: Gençler ideal dostluğu içinde y > 
şarlar, birbirlerini çabuk anlarlar ve birbirlerine kolay anlatabilirler; bu kadarı iyidir; fa 
kat bunun zararları da vardır: Mütekabil hayranlık havası kesif bir gaflet perdesi gibi 
iner ve onları gaflet içinde bulundurabilir. Her genç şair bilmelidir ki şiirde aradığı ya­
kın ve samimî kariler konuştuğu ve kalbini anlattığı arkadaşları değildir, bilâkis yüzü­
nü görmediği ve hüviyetini bilmediği insanlardır ki kendisinin şiirini uzaklarda, tesirlerden 
azade dakikalarda, kendi kendilerine okurlar.
Bu müşahedemi hülâsa edeyim. Genç dostlarınızın hayranlığına bağlanmayınız, 
müstehzi muârızların darbelerinden de ürkmeyiniz; bu iki şey de zemine aittir; şiirleri­
nizin kanadları varsa zaman ve mekân içinde mutlaka uçar. Yerdekilerin dostluğu ona 
fazla bir uçmak kudreti bahşetmediği gibi, muârızların husûmeti de onu havadan yere 
düşüremez.
Beni bu kadar uzakta düşünüp de mecmuanızı göndermek lütufkârlığınızdan bil­
hassa mütehassisim. İstanbul'da sîzlerle tanışmağı ve görüşmeği tahayyül ederim.
Teşekkürâtımı takdim ederek samimiyetle ellerinizi sıkarım efendim.
Yahya Kemal
riyle birlikte verir. Yabancılaşmanın ayrımına 
ilk kez varan aydınlanmadandır. “ Halk için ça­
lıştığı halde halka uzak düşürüldüğünü”  an­
lar. Halkevinde çalıştığı yıllarda, her yıl yapılan 
tutum haftalarının toplumsal içeriğini çözer. 
"Halka azla geçinmenin yollarım”  öğretme 
haftalarıdır bunlar. Köylere gitmeyen, gitse de 
yararlı olmayan doktorları köylere değin gö­
türür. Ama, köylünün doktora neden önem 
vermediğini anlar. Doktor reçeteyi yazar ve gi­
der. Sağlık örgütünün tümüyle devletleştiril­
mesi bilincine o zaman varır. Yaşayarak ve 
yazarak öğrenmiştir Cevdet Kudret. Okulsuz 
ve doktorsuz köylerin durumunu, o zamanki 
modaya uygun olarak yazmamıştır. Düzenle 
ilişkisi yönünden incelemiştir sorunu. Eyleme 
ve örgüte dayanmayan bir halk kurtuluşuna 
inanmaz. Halkevlerine "rapor fabrikası”  adı­
nı vermiştir. Soyadının "Solok”  olması, bu dü­
şünceleriyle birleşince kötü kişi olmuştur.
KAYSERİ’DE MESKEN SAYIMI
C evdet Kudret, yüzeyselliği sevmeyen, çok konuşmayan, ama iş yapan bir ıraya sa­
hiptir. Kayseri "rapor fabrikası” ndaki çalışma­
ların göstermelik, küçük burjuva aydınlarına 
özgü dernekçilik oynama niteliğini görünce, 
işe kökeninde bir çözüm bulmak için, yeni 
yöntemler arıyor. Kayseri’de bir mesken sa­
yımı yaptırıyor. Meskenlerde oturan ailelerin 
geçim durumlarını, işlerini öğrenmeyi amaç­
layan kapalı uçlu bir anketi de ekliyor bu sa­
yıma. Kayseri’de on bin evin bulunduğunu, 
sekiz bin evde oturan ailelerin yoksulluktan 
kıvrandıklarını, iki bin ailenin de bunları sömü­
rerek yaşadıklarını, semirdiklerini saptıyor. 
Halkevlerini örgütleyerek bu ailelere yardıma 
başlıyor. Fabrikalarla ilişki kuruyor. Yoksul ai­
lelerin çocuklarına iş buluyor. Yıldırımlar ça­
kıyor bu sırada. Şoven bir tutuma karşı 
çıkması, Cevdet Kudret’i ele veriyor. "Rapor 
fabrikası” nın yoksullar listesine Kürtlerle Er- 
meniler yazılmıyor. "İki katlı”  bir kent yaşa­
mını yansıtmaya karar veriyor. Bir dergiye, 
yoksul halkın yaşamını resimleyerek gönde­
riyor. Yazısının adı, “ İki Katlı Kent” tir. Dergi, 
başına bela açmamasını öğütleyerek yazısını 
geri gönderiyor. Başka bir dergi arıyor. İnatçı 
yaratılışı, en sonunda yazıyı yayımlatmayı ba­
şarıyor. Bu yazının yayımından sonra okula 
müfettişler damlıyor. Öğrencilerle toplu temas 
kurduğu, fabrikalarla ilgilendiği, suçu bireyde 
değil de toplumda aradığı, "fırıncıları dövme­
li, dünya kötüleşti" dediği, yoksul halkla ilişki 
kurduğu gerekçeleriyle görevden alınıyor.
DİLİN ÖZLEŞMESİNDEN YANA
f ovenciliğe karşıdır Cevdet Kudret. Hep ça­ğından yanadır. Halkın yaşamına ve dü- lüşüne ters düşen her davranışa karşıdır. 
Dil konusunda, Türkiye'deki durumu en iyi 
kavramışların başında gelir. Sorunu ilk kavra­
yan odur desek, aşırı davranmamış oluruz. Di­
lin özleşmesinden yanadır. Ama, dilsel 
sorunun çözülmesinde, halkın çiğnenmesin- 
den yana değildir. Babalarla çocukların anla­
şamadığını ileri sürerek özleşmeye karşı 
çıkanları elinin tersiyle bir kenara ittikten 
sonra, Ataççı tutumla da savaşmıştır. Konuş­
ma dili, onun çıkış noktasıdır. Konuşma dilin­
de karşılığı olan yabancı sözcükleri hemen 
temizlemelidir. Türkçede karşılıkları kullanıl­
mayan sözcükleri zorlamamalıdır. Örneğin, 
"cehennem”  yerine "tam u” yu almanın an­
lamsız olduğu kanısındadır. Söylenişleri değiş­
tirile rek Türkçeleştirilm iş “ ka lıp”  gibi 
sözcüklere karşılık aramanın yersiz olduğunu 
söyler. Bir de konuşma dilinde karşılıkları bu­
lunmayan Türkçeleştirilmiş sözcükler vardır. 
Batı dillerinin çağımızda ortak kullanılan söz­
cüklerine de karışılmamalıdır. Demokrasi, va­
pur gibi. Canlı dilde karşılığı varken 
duyulmadık sözler aramanın yanlışlığıyla hâ­
lâ savaşmaktadır. Taşıllaşmış sözcükleri ye-
nıaen canlandırmaya kalkmanın kavram 
kargaşası doğuracağına inanmaktadır. Çün­
kü, yabancı dediğimiz sözcükler düşünceye 
karıştığı halde, taşıllaşmış sözcükler düşün­
ceye yabancıdırlar. Mutlu azınlıklar için kuru­
lan bütün edebiyatlarda, kimi sözcükler bayağı 
bulunmuştur. Oysa, halkın dilinde bayağı söz­
cükler yoktur. Bir duyguyu ve düşünceyi oluş­
turur onlar. Dilsel sorunun çözümlenmesinde 
Ziya Gökalp’a daha yakındır.
ATATÜRK'E YAKINLAŞMA
C evdet Kudret’ in son yıllarda, Atatürk’e iyi­ce yaklaştığı söylenebilir. Gökalp’ın Tu­
rancılık anlayışına, eskiden beri karşı olduğu 
bilinen Cevdet Kudret, onun son yıllarındaki 
"ulusal devlet”  anlayışını anlayışla karşılıyor. 
Irkçı düşüncenin karşısına, Atatürk’ün şu dü­
şünceleriyle çıkıyor: "Büyük ve hayalî şeyleri 
yapmış görünmek yüzünden bütün dünyanın 
düşmanlığını, kinini bu ülkenin, bu ulusun üze­
rine çektik. Biz ‘panislâmizm’ yapmadık, bel­
ki ‘yapıyoruz’, ’yapacağız’ dedik, düşmanları­
mız da yaptırmamak için ‘bir an önce öldüre­
lim dediler’ . ‘Panturanizm’ yapmadık, ‘yapı­
yoruz, yapacağız’ dedik, onlar da yine ‘öldü­
relim’ dediler. Bütün dâva bundan ibarettir. 
Biz, böyle yapmadığımız ve yapamadığımız 
kavramlar üzerinde koşarak düşmanlarımızın 
sayısını ve üzerimize olan baskılarını çoğalt- 
maktansa, doğal sınırlarımıza, yasal sınırları­
mıza dönelim.”
ikilikleri hiç bir zaman sevmemiştir. Tanzi­
mat edebiyatını ve Tanzimat kafasıyla yapılan 
Batılılaşma düşüncesini, bu yüzden olumsuz 
bulmaktadır. Halk gücüyle yapılacak bir sıç­
ramanın daha sağlıklı olacağı kanısındadır. 
Hüseyin Rahmi, halk yolunu açan bir yazar 
olarak onun gözünde, özlemi duyulan bir ro­
mancıdır. Batıcı Hüseyin Cahit de önemsen­
mesi gereksiz bir yazardır. Sığınmayı 
sevmediği için, sığınanları da sevmez. Bir ki­
şiye, bir doğmaya, bir kuruma sığınmak, onun
dünya görüşünde yer etmemiştir. Bir ‘maze- 
ret’e de sığınmaz. Halit Ziya olsun, Hüseyin 
Cahit olun, sansür ‘mazeret’ine sığınmışlar­
dır. Siyasetsiz olarak da halkın durumu yan­
sıtabilird i. Bir baskıya boyun eğmek, yazarın 
sığınağı olamaz. Yazarın işlevi, halkına hizmet 
etmektir. Kendisine, bütün eğitim kurumları- 
nın kapıları kapandığı zaman, türlü takma ad­
larla , eğitim in hizm etinde o lm uştur. 
Yapamayacaklarını söylememek ırasındadır. 
Millî Eğitimin kapısından içeri sokulmadığı dö­
nemlerde, Abdurrahman Nisari, Nevzat Yesir- 
gil, Suat Hızarcı takma adlarıyla, edebiyat 
eğitimine hizmet etmiştir.
Ulusal bağımsızlıkçı düşüncesinin her ülkü­
nün üstünde bir yeri olduğunu belirtelim. Ata­
türk'e ve Nâzım Hikmet'e, bu yönleriyle büyük 
saygı duymaktadır. Nâzım’ın Kuvâ-yı Milliye 
destanını, bu saygısından dolayı, Atatürk’ün 
Söy/ev’indeki gerçeklerle karşılaştırarak ya­
yımlamıştır. Manda sorunundan dolayı da Ha­
lide Edip'i kınar. Nâzım'ın destanında yer alan 
bu bölümün belgesini bu nedenle verir. Nâ- 
zım'ın bu büyük yapıtını, ilk nüshalarıyle bir­
likte verir. Tüm amacı, onun evrensele varışını 
somutlaştırmaktır. İlk metinlerde yer alan “ ar­
tık hiçbir şeyi affetmemek”  ve "Öcalma”  söz­
lerinin bilinçle kaldırıldığını kanıtlar. Türk 
Edebiyatından Seçmeler’öe de en büyük ye­
ri Nâzım Hikmet’e ayırmıştır. İtalya'nın Habe­
şistan istilası üzerine yazdığı Taranta Babu'ya 
Mektuplar ’t, Kuvâ-yı Milliye 'si en çok sevdik­
leridir. Çünkü, bunlarda antiemperyalist bir ni­
telik görmektedir. Bir de Ferhat İle Şirin’e 
vurgundur. Ferhat’ın Şirin’i geri çevirdiği bö­
lümün yorumunda, Cevdet Kudret, tüm dün­
ya görüşünü belirler: Toplumsal nitelik 
kazanmayon bir aşk, İnsanî değildir.
Cevdet Kudret, edebiyatımızın halktan ya­
na, verimli bir yazarı olarak tarihteki yerini ala­
caktır. Tiyatro çalışmalarını belirtmeden 
geçmenin yanlış olacağını söylemeliyiz. Halk 
tiyatrosu yaratmak için hâlâ büyük çaba gös­
teriyor.
altmış yıllık bir emek anıtı
vedat günyol
Dile kolay. Altmış yıllık bir çaba. Hem de, 
bağnaz, gerici, tutucu iktidarların hışmına uğ­
rayarak sürdürülen bir çaba, övünülesi bir 
çaba. Kim bu çabayı sürdüren? Adıyla sanıy­
la koca Cevdet Kudret usta, edebiyat tarihi 
uzmanı.
On yedilerinde şiirle atmış adımını edebiyat 
dünyasına, Servet-i Fünun dergisinde. Son­
ra, Yedi Meşale çilerle atılmış ortaya şiir üstü­
ne şiir yayınlayarak. Şiirleri öyküler, roman­
lar, eleştiriler izlemiş durmuş. Ama Cevdet 
Kudret durmamış, bir kez girmiş ya edebiyat 
dünyasına, öğretmenliğe gönül bağlamış, 
gençliğe sanat dünyasının yeniye, güzele 
adanmış ürünlerinin tadını tattırmaya ça­
lışarak.
Aydın bir öğretmen olarak, ne yapmış der­
siniz Cevdet Kudret? Öğrenciye, belirli bir yön­
de, eskiyi kötüleyen, yeniyi yücelten bir tutum­
la egemen mi olmak istemiş. Değil. Öğrenci­
lerini, ipuçları vererek, sezdirerek edebiyata 
yaklaştırmış, birtakım basma kalıp bilgileri, ölü 
bilgileri bir yana atıp, katı kurallardan arınmış 
bir eğitimle onları kitaplarla başbaşa bırakmayı 
amaçlamış.
Bu amaç, kısa süren öğretmenlik yıllarında 
gerçekleşememiş. Haşan Âli’nin beş altı yıl­
lık, akla, özgür düşünceye, sağduyuya, ger­
çek sanatseverliğe ağırlık veren bakanlık dö­
titiz
bir
araştırmacı
*
fahir iz
nemi son bulunca, Cevdet Kudret’de, bütün 
ilerici öğretmenler gibi okullardan uzaklaş­
tırılır.
Geçim derdi gelip çatar. Ne yapabilir, işten 
el çektirilmiş öğretmen? Yazı yazabilir, dene­
me eleştiri yazıları. Ama Türkiye’de, bir iki ki­
şi dışında, kalemiyle geçinen yok. Bir Hüse­
yin Rahmi var, eskilerden. Cevdet Kudret, ge­
çim sıkıntısına karşın, kalemini bırakmamış 
elinden. Horoz ölür gözü çöplükte kalırmış. 
Cevdet Kudret’ in de gözü, öğretmenlikte kal­
mış. Gençlere, yalnız gençlere mi, okul bitir­
miş, yüksek öğrenimden geçmiş erişkin me­
raklılara da açmış engin bilgi dağarcığını, araş- 
tıra inceleye zenginleştirdiği dağarcığını.
Cevdet Kudret, sanatçı kişiliğini saklı tuta­
rak, edebiyat tarihçiliğine soyunmuş, bitmez 
tükenmez ve sabırlı bir işçilikle, özellikle Türk 
edebiyatına özgün açımlamalar ve yorumlar 
getirerek. Önce takma adlarla, sonra da ken­
di adıyla hazırlayıp yayınladığı Metinlerle Türk 
ve Batı Edebiyatı adlı yapıtının başına aldığı 
La Bruyere'in şu sözlerini kendine kılavuz 
edinmiş: ‘ ‘Metin incelemelerinin ne kadar üs­
tüne düşsek azdır; her türlü bilgiye ulaşmak 
için en kısa, en zevkli yol budur; her şeyi ilk 
elden alın, kaynağa gidin,metni evirin çevirin, 
ezberleyin, fırsat düştükçe kullanın; hele an­
lamını bütün genişliğiyle, incelikleriyle anlama­
ya bakın; metni yazanın türlü düşüncelerini 
birbirine bağlayın, ilkelerini uzlaştırın, sonuç­
larını da kendiniz çıkarın.”
İşte, Cevdet Kudret bu doğrultuda, daha 
1945’te, hazırlama niteliğinde, inceleme ve ör­
neklerle Türk Hikaye ve Roman Antolojisi'nl 
yayınlar ve sonradan bu yapıtı Türk Edebiya­
tında Hikaye ve Roman (1859-1959) adı ile ge- 
hişletir.
Bir şair, öykücü ve romancı olarak, dil ko­
nusuna, özellikle Türkçenin özleşmesine, 
Arapça ve Farsça sözcüklerden arındırıl­
masına büyük önem verir ilerici bir aydın ve 
sanatçı olarak. Türkçeyi, Osmanlıcanın dikenli 
yollarından geçiren Cumhuriyet döneminin ilk 
edebiyat kuşağından olan Cevdet Kudret, dil 
konusundaki kutsal savaşımını Dilleri Var Bi­
zim Dile Benzemez adlı nefis yapıtıyla sürdü­
rür. Edebiyatta ileri/geri çekişmesinde de ilk 
safta yer alarak modern Molla Kasım’lara ver­
yansın eder.
Cevdet Kudret’in, Karagöz ve Ortaoyunu 
konularındaki incelemeleri, özellikle üzerinde 
durulması gereken incelemelerdir.
Cevdet Kudret, yapıtlarından yansıyan say­
gınlığın yanında, canlı varlığının, kişisel ağır­
lığının, güleryüzlülüğünün, hoşgörürlüğünün, 
bilgeliğinin saygınlığıyla da bugün edebiyat 
dünyamızın bir numaralı insanıdır bence.
P ek çok genç gibi Cevdet Kudret de edebiyat dünyasına şiirle girdi. 1928’de, ben bir lise öğrencisi iken, onun ve Ziya Osman Saba’nın, Yedi Meşale adlı bir kitapta 
çıkan şiirlerini beğenerek okuduğumu anımsıyorum. Bu kitabı, Servet-i Fünun'da tanı­
şan, yedi genç arkadaşın oluşturduğunu sonradan öğrenecektim. Bunlardan Ziya Os­
man Saba sonuna kadar, Cevdet Kudret bir süre daha şiiri sürdürdüler. Cevdet Kudret 
bir de şiir kitabı yayınladı: Birinci Perde (1929). Buradaki özgün ve duyarlı şiirler dik­
kati çekti. Öykü denemelerini de Sokak adlı kitabında topladı (1975). 1929’da, İstan­
bul Şehir Tiyatrosu’nda, bir oyununu gördüğümü anımsıyorum: Tersine Akan Nehir. 
O yıllarda birkaç başarılı oyun daha yazdı.
Özyaşam öyküsüne dayalı romanlarını çok sevmiştim. Sınıf Arkadaşları (1943), 
Havada Bulut Yok (1958), Karıncayı Tanırsınız (1976) gibi yapıtları, özyaşamı dışında 
çağı ve çevresi üzerine yapılmış çok ilginç gözlemleri de içerir. İkinci kez okurken de 
aynı tadı aldığım bu romanların üzerinde, değerleri oranında, durulmadığı kanısında- 
yım.
Bununla birlikte Cevdet Kudret’in ağır basan yanları denemeciliği, öğreticiliği, özel­
likle de araştırmacılığıdır.
Denemeleri, başta dil ve edebiyat olmak üzere, güncel ekinsel konulara değinir. 
Bu arada her türlü bağnaz, tutucu, gerici düşüncelere karşı sürekli savaşım içindedir. 
Kitaplaşmış olan bu denemeleri, genç kuşakların okumasını, üzerinde durup düşün­
mesini dilerim: Dilleri Var Bizim Dile Benzemez (1966), Bir Bakıma (1977), Benim Oğ­
lum Bina Okur (1983).
Öğretici yanı üzerinde pek durmayacağım. Çünkü en iyi bu yanı bilinir. Yalnız bir 
şey söyleyeceğim: Cumhuriyetten bu yana liseler için yazılmış edebiyat kitaplarının 
ve yardımcı kitapların en yetkinini, en özgününü Cevdet Kudret yazmıştır. Gönül ister­
di ki bugün de onun kitapları okutulsun.
Beni en çok ilgilendiren, en beğendiğim yanını sona bırakmakla bencillik mi edi­
yorum? Cevdet Kudret çok özgün, titiz, çöp atlamaz bir araştırmacıdır. Kaynaklarda 
okuduklarıyla yetinmez, her ayrıntıyı kendi saptamadıkça içi rahat etmez. Onun için 
de güvenilir bir kaynak olur. Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerini kapsayan, iki ciltlik, 
Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman (1965-67) araştırma ürünlerinin başında gelir. Ka­
ragöz (3 c i l t , 1968-70) ve Ortaoyunu (1973) ile türlü şair ve yazarlar üzerine yazdığı 
monografiler bu soydadır. Cevdet Kudret’in nasıl çalıştığını göstermek için bir örnek 
yeter: Halit Ziya Uşaklıgil’in kitaplaşmayan bir romanı var: Nesl-i Ahir. Meşrutiyet dö­
neminde bir günlük gazetede tefrika edilmiş ve orada kalmış. Birçok kaynağa göre 
bu roman yarım kaldığı için yayınlanmamıştır. Titiz araştırmacı Cevdet Kudret kaynak­
larda gördüğünü aktarmamış, kütüphaneye gidip Meşrutiyet dönemi gazete koleksi­
yonlarını taramış, romanı okumuş, tamamlandığını saptamış ve eserin niçin 
yayınlanmadığını açıklamıştır.
Daha çok uzun yaşa Cevdet Kudret dostum ve bize böyle özgün yapıtlar ver.
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yazın öğretmeni 
Süleyman
G üç iş dünyaya kendi gözlerimizle bakmak, kendi aklımızla düşünmek... Güç iş bas­
kıların türlüsünden kurtulup özgürleşmek; ka­
famızla, yüreğimizle yaşamı güzelleştirmek... 
Duyarlığı, aklı, canlılığı geliştirerek, korkuları 
içten yenerek bu güçlüğü yenmeğe çalışıyor 
eğitimciler. Başarıya ulaşılması için nelerin ne­
lerin değişmesi gerektiğini biliyorlar, biliyorlar 
da...
Eğitimcilere göre sürekli özgürleşme eyle­
midir eğitim... Hele ki daha lise çağında ” me- 
şale” sini yakmış bir ozan, bir yazarsa, Atatürk 
devrimlerinin sıcaklığını koruduğu yıllarda ya­
zın öğretmenliğine başlamışsa (1933) bu eği­
tim ci; geleneksel yaşamın baskıları, 
yıldırmacaları vız gelir ona. On beş yıl çalış­
tıktan sonra bakanlık emrine alınsa da dünya 
görüşünden, eğitim anlayışından ödün verme­
den, yazdığı edebiyat kitaplarıyla, yardımcı 
ders kitaplarıyla güzel işini sürdürmeyi başa­
rır. Reşat Şemsettinlere Tevfik ilerilere karşın, 
kuşakların bilinçlenmesine, özgürleşmesine 
emeğini katar.
Böyle bir eğitim emekçisidir Cevdet Kudret, 
ürünleriyle ekinimizi, sanatımızı varsıllaştıran, 
yüzyıla yaklaşmış dolu dolu bir yaşamdır, top­
lumlumuzun övüncüdür...
Havada Bulut Yok romanının baş kişisi Sü­
leyman, çevresine kendi gözleriyle bakan, hal­
kını, öğrencilerini iyi tanıyan, gerçekleri gören, 
yaşayan bir öğretmendir. Elinde bir not def­
teriyle dersliğe girip çıkmanın öğretmenlik ol­
madığını, insanın dirliğine el atmayan 
çalışmalarla bir yere varılamıyacağını tez an­
lar:
“ Sokak lambası altında çalışan nesiller baş­
kalarıyla nasıl eşit olabilir? Bilmeyen döner. 
Evet ama bilmeyenin niçin bilmediğini araştı­
rıyor, buna bir çare bulabiliyor muyuz?" (s.69) 
Cumhuriyetin onuncu yılıdır, insanı umut­
landıran, yüreklendiren güzel şeyler yapılmış­
tır, devrim ateşi harlı tutmaktadır yürekleri, 
ama OsmanlI artığı yapı sürüp gitmektedir. İlin 
önde gelen görevlileri, çıkar düzeninin “ hık”  
deyicileridir, dümenlerine bakmaktadırlar. Öğ­
retmenler kendilerinden isteneni belleten öğ­
retim memurlarıdır. Öğrencilerin karnını 
doyurma, barınma dertleriyle ilgilenilmez. Sa­
vaş yıllarında Halkevi’nin yürütmeye çalıştığı 
yardım girişimi sırasında kentin gerçek yüzü 
tüm çarpıcılığıyla ortaya çıkar:
"İnsanları aç bırakmak için mi kölelikten 
kurtardık? Çalışkan, tokgözlü, zeki, tahammül­
lü Anadolu insanı, ne aç ve boş oturmaya ne 
de sadakayla yaşamaya layık değildir" (s.229) 
Süleyman öğretmenin öğrencileriyle, toplu­
mun sorunlarıyla ilgilenmesi, kötülüklerle sa­
vaşmaya kalkması, yazılar yazması Bakanlık 
emrine alınmasıyla sonuçlanır. Cevdet Kud- 
ret'in yaşamöyküsü değil midir bu biraz da... 
“ Havada bulut yok, bu ne dumandır/ Mahle- 
de ölü yok bu ne figandır’ ’ ülkesinde, kolay 
mıdır gerçek eğitimci olmak?
Köy Enstitülerini en iyi anlayan, değerlen­
diren ekin adamımızdır Cevdet Kudret, çok 
sonraları Enstitüleri her yönüyle irdeleyen ya­
zısında özlediği eğitim düzenine kavuşmuş 
Süleyman gibidir yazarımız, neden ve nasıl yı­
kıldıklarını çok iyi bilir onların:
“ Toprağı elinde tutan ağa ve boş inançlar­
la ağayı destekleyen yobaz yerinde durduk­
ça; ve el ayası kadar topraklar üzerinde 
köylümüz birtakım ilkel araçlarla baş başa bı­
rakıldıkça, hiçbir şey yapılamaz”
Gerçek demokrasi, geleneksel yapının kö-
ya da sesini 
kuşaklara 
ulaştıran 
eğitimci
mehmet basaran
leliğinden kurtulmuş yurttaşların özgür oyla­
rıyla kurulacaktır. Ne var ki 1946’dan bu yana 
demokrasi adına Cumhuriyet dönemi kaza- 
nımları yok edilmekte, İmam Hatip liseleriyle, 
zorunlu din dersleriyle egemenlerin egemen­
liği pekiştirilmektedir.
Ozan, yazar, yazın öğretmeni, araştırmacı, 
yazın tarihçisi Cevdet Kudret engin bilgisi, in­
ce zekası, sanatçı ustalığıyla bağnaz, tutucu, 
gerici iktidarların eğitim anlayışlarına, onlara 
uşaklık edenlere her zaman karşı çıktı. Prof’- 
lara yazdırılan ısmarlama ders kitaplarının dil­
lerini, içeriklerini, yöntemlerini eleştirdi, 
yanlışlıklarını ortaya koydu. Onlardaki “ çağ- 
dışılığı, geriye dönüklüğü, bilime ve akla ay­
kırılığ ı, A tatürk devrim lerin i yıkma 
girişimlerini”  tüm yönleriyle sergiledi. Eğitim 
üstüne denemelerini topladığı Benim Oğlum 
Bina Okur adlı yapıtında, eğitimimizin nasıl ve 
kimler tarafından yozlaştırıldığını, bugünlere 
nasıl gelindiğini belgeleyerek zaman yargıcı­
nın karşısına dikti. Büyük bir anlayışla aymaz­
lara aklın, sağduyunun yolunu göstermeye 
çalıştı. Bilimin gerçek yol gösterici sayılması 
gereken ülkede YÖK bilimyurtçuluğunun (üni- 
versiteciliğinin) ne olduğunu, bizi hangi çık­
mazlara yuvarladığını Bodrumlu Emrah olarak 
bilimin, sanatın diliyle ortaya koydu: 
“ Dedim: Osmanhca?, dedi dilimdir 
Dedim: bu yazarlar?, dedi: kulumdur 
Dedim: tutuculuk?, dedi: yolumdur 
Dedim: ya devrimler?, söyledi: yok yok" 
(Dedim: Adın Nedir?, Söyledi: Yök Yök)
Ulusal, laik, çağdaş eğitimden yana olma­
ları beklenebilir mi kul bilim adamlarından, kul 
yazarlardan? Özgür yurttaşlık eğitimi, ekini­
mize sanatımıza ivme kazandırma beklenebilir 
mi? Kaymağını yedikleri düzeni sürdürmektir 
onların işi, efendilerine yaranmaktır...
Nihat Sami'lerin, Vasfi Mahirlerin, onların ar­
dından gelen çok daha mahirierin(l), kul ya­
zarların, bilim adamlarının tümünü tarihin 
çöplüğüne atacak zaman... Ama Cevdet Kud- 
ret’in yapıtları, eğitimciliği sanatın, özgür dü­
şüncenin sesini gelecek kuşaklara da 
duyuracak...
Öğretmenler öğretmeninin onurlu kişiliğine, 
emeğine saygılar...
HALİT ZİYA UŞAKLIGİL’İN MEKTUBU
Cevdet Kudret, Sınıf Arkadaşları adlı ilk 
romanını Halit Ziya Uşaklıgil'e göndermiş­
ti. Aşağıdaki mektup buna karşılık olarak ya­
zılmıştır.
Yeşilköy, 24.11.1943
Güzide edip Cevdet Kudret
Aziz meslekdaş,
Lûtf ettiniz bana ‘Sınıf Arkadaşlarınızı tanıttınız. Bilseniz bunların her biriyle na­
sıl candan seviştim, kimine acındım, kiminden üşüdüm, fakat hepsiyle bir müddet be­
raber, kaynaşarak yaşadım. Siz arkadaşlarınızı bana tanıttırırken kendinizi de büsbütün 
başka bir varlığınızla tanıtmış oldunuz, bu varlığınızı ne için şimdiye kadar sakladınız? 
Sizi pek ince bir şair, pek mahir bir sahne muharriri diye bilirken birdenbire bana türlü 
meziyetlerle, emsalinde pek nâdir tesadüf olunan meziyetlerle dolu bir hikâ-nüvîs ola­
rak göründünüz. Bu benim için, yalnız benim için değil, Türk edebiyatı için büyük bir 
kazançtır.
Kitabınızda çeşit çeşit insan enmûzeçleri yaşıyor. Sonra, bunları Birinci Büyük 
Harb'in maişet, sefalet, ıstırap, işkence yılları içine atıyorsunuz. Kitap yalnız bir hikâye 
değil, aynı zamanda karışık bir devrin tarihi... Siz o yıllarda pek genç olmalıydınız. Bu 
müşâhede yekûnunu nasıl tahattur edebildiniz? Eğer o devrin doğrudan doğruya tari­
hini yazsaydınız bu kadar belâgati hâiz bir eser vücuda gelmiş olmazdı...
Lisanınız sade, akıcı, sürükleyici, fakat edebî renklerle parlıyor. Sonra arasıra bek­
lenmeyen bir yerde siz gençlik hayatınızla, şair simanızla, o sade lisanın perdesini yır­
tarak gülümsüyorsunuz. Ne sevimli bir simanız var...
Zavallı Süleyman'a ne olacak? Korkarım bu çocuk betbaht olacak. Kitabınızın aşa­
ğısını sabırsızlıkla bekliyorum. Beni çok üzmeyin... Tebriklerimi, takdirlerimi sunarak 
gözlerinizden öperim.
H Z. Uşaklıgil
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cevdet kudret'm 
yazın
tarihçiliği
C evdet Kudret, şiirden eleştiriye, romandan öyküye, denemeden oyuna ve bilimsel ça­
lışmaya değin yazın alanımızın her türünde ya­
pıtlar vermiş bir değerli yazarımızdır. Ben bu 
yazımda onun bilimsel çalışmaları, yazın ta­
rihçiliği üzerinde duracağım.
GEMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
YAZIN TARİHÇİLİĞİ
C evdet Kudret’in bu alandaki çalışmaları­na geçmeden önce, geçmişten günümü­
ze yazın tarihçiliğimiz üzerinde kısaca dur­
makta yarar görüyorum.
19. yüzyıla değin bizde bugünkü anlamda 
b ir yazın ta rihç iliğ i yoktur. Bu işlevi 
“ Tezkireler”  yerine getiriyordu. Divan yazını­
mızda tezkireler, yazın alanındaki (ya da baş­
ka alanlarda) kişilerin yaşam öyküleridir. 
Bilimsel ölçülere göre pek ilkel kalan, kişinin 
önemine göre abartmalı biçimde yazılmıştır. 
Ancak 19. yüzyılda TANZİMAT’la birlikte Ba­
tı örneğine öykünen yazın tarihleri yazılmaya 
başladı ise de bunlar yetkin ve yeterli olmak­
tan uzaktır.
Bilimsel anlamda bizim ilk ve değerli yazın 
tarihçimiz Fuat Köprülü’dür. Köprülü, bilimsel 
yöntemin ayrımına varıp bu yöntemi başarılı 
biçimde uygulayan ilk kişidir. Türk Edebiya­
tında İlk Mutasavvıflar (1919) adlı yapıtı ile yurt 
içinde ve dışında üne kavuştu. Köprüiü'nün 
bu ilk yapıtı ile bizim yazınımız da ilk bilimsel 
çalışmaya kavuşmuş oldu.
Köprüiü'nün bu çalışmaları, yazık ki ömrü­
nün sonuna değin sürmedi. Başarılı ilk dene­
melerinden sonra kendisini siyasaya kaptırdı 
ve siyasanın burgacında yitip gitti. Bu neden­
le, bilimsel çalışmalarındaki verimlilik hiç de­
necek düzeye düştü. Ve, yine acıdır ki, yazın 
ta rih i araştırmalarının önemli bölümü 
“ Başlangıç”  düzeyinde kaldı. Siyasa alanın­
da kendine göre başarı sağlayarak bakanlık 
koltuğuna değin yükseldi. Köprüiü'nün bakan­
lığa yükselmesi belki kendisini tutkulu oldu­
ğu siyasada doyurmuş olabilir, ama onun 
bakanlığından ne kaldı geriye? Koskoca bir 
hiç! Bugün Köprülü deyince, ilk aklımıza ge­
len onun bilim adamlığıdır. (Bu konu, ayrıca 
üzerinde durulmaya değer). Onun etkilediği 
kişiler de sağcılık ve ilkel bir ulusçuluk savıy­
la bilime siyasa karıştıran yetersiz kişiler ol­
maktan öteye gidemediler.
Köprülü’den sonra bu alanda çalışıp adla­
rını duyuranları şöyle sıralayabiliriz: Saadet­
tin Nüzhet Ergun, Ali Canip Yöntem, İsmail 
Habip Sevük, Agâh Sırrı Levent, Mustafa Ni­
hat Özön, Orhan Şaik Gökyay, Ahmet Hamdi 
Tanpınar, Abdülbaki Gölptnarlı, Pertev Naili 
Boratav, Mehmet Kaplan, Nihat Sami Banar- 
lı, Tahir Alangu ve daha başkaları. Agâh Sırrı 
Levent, Mustafa Nihat Özön ve özellikle Tan- 
pınar, Gölpınarlı, Boratav parlak bir üstün­
lük gösterdiler. Orhan Şaik Gökyay da 
yanlışları ortaya seren dikkatli çalışmalarıyla 
ilgi çekti.
Daha yeni kuşaktan Asım Bezirci, Rauf Mut- 
luay, Ahmet Kabaklı, Şükran Kurdakul, Atilla 
Özkırımlı, Seyit Karaalioğlu sayılabilir. Ayrıca 
Fahir İz, Konur Ertop, Adnan Binyazar, Mu­
zaffer Uyguner, Emin Özdemir çeşitli araştır­
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sam ı karaören
ma, inceleme, eleştirel değerlendirmeleriyle 
yazın tarihine yardımcı olabilecek çalışmalar 
yapmışlardır.
Bütün bu yetkin kişilerin çalışmalarına kar­
şın yazın tarihçiliğimizde önemli bir ilerleme­
den, atılımdan söz etmeye olanak yoktur. 
Büyük boyutlu, derin, köklü araştırmalar, öze- 
kin (kültür) varlığımıza katkıda bulunacak ya­
pıtlar konmadı ortaya. Genellikle orta ve 
yüksek eğitimdeki gençlerle yazın meraklıla­
rının gereksinimlerini karşılamak için kısa sü­
rede yazılmış ya da tecimse! amaçla ivedi 
olarak hazırlanmış çalışmalar diye bakabiliriz 
çoğuna. Üstelik çoğu da birbirinden aktarma­
dır. ilk baştakinin yaptığı yanlış, hepsinde sü­
rüp gitmekte. Örneğin Aşık Ömer’in “ Kalen­
deri”  örneği diye gösterilen bir şiirine yer ver­
medeki yanılgı hepsinde yer almış. Bu yanlış­
lığa bir tek Ahmet Kabaklı'nın düşmediğini 
gördüm. Saptanabilen epeyce yanlış üzerin­
de ayrıca durmak gerek.
Yazın tarihi alanında, bu yetenekli kişilerin 
sınırlı başarıdan öteye gidememesinin nede­
ni çok açık: İçine uzun yılları alan rahat, sıkın­
tısız, maddi olanaklar ve erinç içinde 
çalışamadılar. Uzun çalışmayı gerektiriyor ya­
zın tarihçiliği, araştırmayı, incelemeyi gerek­
tiriyor. Bu olanaklara kavuşsa, üstün başarı 
sağlayacaklarına inandığım birkaç ad: Asım 
Bezirci, Konur Ertop, Emin Özdemir, Adnan 
Binyazar, Özkırımlı...
CEVDET KUDRET İN ÇALIŞMALARI
Y azın tarihçiliğini, çalışmalarının özelliğini ve yapıtlarını belirtmeye çalışacağım Cev­
det Kudret, Köprülü’den sonra adlarını saydık­
larım arasında, Tanpınar’lardan sonra gelen 
kuşaktandır (doğumu 1907).
Cevdet Kudret, bilimsel yöntemi ilke edin­
miş, yetenekleriyle güven yaratmış bir yazın 
tarihçimizdir.
Kendisi dikkatli, titiz bir yazın öğretmenidir. 
Onu yazın tarihçiliğine yönelten, sanırım bu 
dikkatli yazın öğretmenliğidir. Öğrencilerine 
okutmak zorunda kaldığı ders kitaplarının ya­
vanlığı, yöntemsizliği, kısacası masalcılığı ken­
disini rahatsız etmiş olacak ki, bu yönde ders 
kitabı yazarak yazın tarihçiliğine başladı. Li­
selerin bütün sınıfları için, Abdurrahman Ni- 
sari takma adıyla dört ciltlik Metinli Türk 
Edebiyatı yazdı. Liseler üç sınıfa indirilince bu­
nu üç cilt içinde yeniden düzenledi. Ayrıca li­
se son sınıflar için Metinli Batı Edebiyatı da 
yazdı.
Pek çok yazın öğretmeni, öğrencilerine 
onun kitabını okuttu. Öğretmenlerin bu yeğ­
lemesi, uzun yıllar sürdü. Eğitimimizdeki ge­
rileme gittikçe azıttığından ve kitabın asıl 
yazarının Cevdet Kudret olduğu da anlaşılın­
ca sonunda onun bu ders kitapları okutulmaz 
oldu. Örülere (metinlere) dayalı açık seçik bil­
giler veren, gençlere yazını sevdiren kitaplar­
dı.
YAZIN TARİHÇİLİĞİMİZE 
GETİRDİKLERİ, ÖZELLİKLERİ
C evdet Kudret'in yazın tarihçiliğine başla­yışını ve ilk yapıtını ders kitabı olarak ve­
rişini belirttikten sonra onun yazın tarihçiliği­
ni, özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:
O, yukarıda da belirttiğim gibi bilimsel yön­
temi olan bir araştırmacıdır. Bilimin bu alan­
da en önemli özelliği güvenilir belgelere 
dayanmak, nesnellik ve yansızlıktır. O, bun­
lara titizlikle uyarak yaratmıştır gereken güve­
ni. Yargılarını havada bırakmaz, sağlam 
kanıtlarla güçlendirir. İncelediği yazarı döne­
minin özellikleri içinde değerlendirir. Kişinin 
yaşadığı dönemin siyasal, tarihsel, toplumsal 
ortamın koşulları içinde yazdıklarıdır önemli 
olan. Ortaya çıkan örüler (metinler) üzerine dik­
katle eğildiği çalışmalarında bütün bu özellik­
leri yansıtışı, ilgili çevrelere güven duyurması 
onun başarısının kanıtıdır.
Cevdet Kudret’in yazın tarihçisi olarak bi­
ze kazandırdığı, yukarıda sözünü ettiğimiz Me­
tinli Türk Edebiyatı dışında öbür yapıtlarını da 
kısaca tanıtmaya çalışayım:
Büyük oylumlu çalışmasının ilki Karagöz. 
Üç ciltlik bu yapıtta, bu türün ülkemizde ve Av­
rupa’daki bütün örüleri toplanmıştır. (37 oyun 
ve 19 muhavere ile 56 örüye ulaşmıştır) Ge­
leneksel gölge oyunu üzerine bilgi edinmek 
isteyenler, en ince ayrıntısına değin bulabilir­
ler aradıklarını.
İkincisi Ortaoyunu adlı iki ciltlik yapıtı. Bu 
alanda özgün bir çalışma. Bu da Karagöz gi­
bi, geleneksel halk tiyatromuzu inceleyen bir 
yapıt. Aslı yedi oyun diye bilinmesine karşın, 
onun bu kitapta yurt içinden ve dışından top­
ladığı oyun sayısı yirmidörttür.
Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman adlı iki 
ciltlik yapıtı da kendi alanında en yetkin araş­
tırmalardan biri. Herkesin başvurduğu zaman 
doğru bilgiler edinebileceği bu yapıtın birinci 
cildi 1859-1910 yılları arasındaki Tanzimat’tan 
Meşruti, ' i  uzanan dönemi içermektedir. O 
dönemde yazınımızın çeviri, dil, içerik gibi so­
runları üzerinde de durulmuş. İkinci ciltte 
1910-1923 yılları arasındaki Cumhuriyet dö­
neminin roman ve öyküleri örneklerle incelen­
miştir.
BİLGİLERİ SOMUTLAYAN ÖRNEKLER
Y ine büyük boyutlu çalışmalarından biri da­ha. Örneklerle Edebiyat Bilgileri. İki cilt­
ten oluşan bu yapıtta yazın sanatının niteliği, 
tekniği, türleri ve yazın akımları üzerinde en 
ince ayrıntısına değin bilgi veriliyor. Ayrıca so­
yut bilgi ve tanımlarla yetinilmemiş, o bilgiler 
çok sayıda örneklerle somutlaştırılmış.
Bu alanda Muallim Naci’nin Istılahat-ı Ede- 
biye 'sinden Recaizade’nin Talim-i Edebiyatın­
dan günümüze değin epeyce kitap yazılmıştır, 
ama ya küçük terim sözlüğü niteliğindedir, ya 
yetersizdir, açık değildir, ya da düpedüz yan­
lıştır. Cevdet Kudret’in bu yapıtı geniş ve gü­
venli bilgi veren, türünün en özgün ve 
güvenilir yapıtıdır.
cevdet kudret'in 
dil ve dil devrimi 
üzerine görüşleri
C evdet Kudret, yazın dünyamızda şiir, öy­kü ve romanlarından çok bilimsel çalışma­
larıyla tanınmıştır. Bunun yanı sıra pekçok ya­
zın araştırmacısı gibi dil üzerinde durmuş, dil 
devrimine gönül vermiş; bir yandan dil devri- 
minin gerekliliğini ve sürekliliğini savunurken, 
bir yandan da dil devrimine karşı çıkan bilim 
adamı ve uzmanlarla -kimi zaman ince alayın 
dozunu da ayarlayarak- tartışmaya girmiştir. 
(Bir yazısında “yermecitik benim damarımda 
var. Ama beğenmem bu huyumu, kendi ken­
dimi hep göz önünde tutarım.”  diyor. Dilleri 
var...s. 22). Öyle ki, bu tartışmaları, gün gel­
miş dil devriminin içinde yer alan kişilerle yap­
maktan da çekinmemiş, onları gevşeklikle 
suçlamış, "devrim kaçakları" diye nitelendir­
miştir.
Cevdet Kudret, gerçekte dilci değildir; an­
cak yazılarını okuduğumuzda onun dij üzerin­
de önemle durduğunu, yalnızca dil devrimi ve 
dilin özleşmesi konularıyla yetinmediğini gö­
rüyoruz: "Devrik tümce,” , "Oyun dili”  başlıktı 
yazılarını bu bağlamda özellikle anabiliriz. 
Cevdet Kudret, dille ilgili yazılarının önemli bir 
bölümünü Dilleri var bizim dile benzemez (bi­
rinci basım 1966, genişletilmiş ikinci basım 
1986, Bilgi Yayınevi, Ankara, 217 sayfa) adlı 
kitabında toplamıştır. (Bu yazıdaki alıntılar söz 
konusu kitaptan yapılmıştır.)
Cevdet Kudret, dil devrimine, dilin özleşme­
sine ve işlenmesine önem ve gönül vermiş bir 
bilim erimizdir. Ona göre dil devrimi Atatürk 
devrimlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. "Atatürk­
çülük bir bütündür. Şapka, hukuk, yazı vb. 
¿evrimlerine evet deyip, dil devrimine hayır 
denemez.”  (s.186) Dile müdahale mi edilme­
liydi? Yoksa evrim yoluyla özleşmesi, gelişme­
sine mi izin verilmeliydi? Bu konu yıllarca tar­
tışılmış, bugün tartışılmaktadır. Cevdet Kud- 
ret’e göre dile müdahale edilmeliydi. "Müda­
halesiz gelişme için yüzyıllarca beklemek ge­
rekir.”  (s. 174), “ Evrim yoluyla yüzyıllarca sü­
recek olan sadeleşme, gelişme ve özleşme 
1932'de başlayan dil devrimi ile 30-40 yıl için­
de gerçekleşti.”  (s. 175)
DİL DEVRİMİNİN AMACI NEYDİ?
C evdet Kudret bu konudaki görüşlerini şöy­le belirtiyor: "Türkiye’de başlangıcı bilin­
meyen bir zamandan beri sürüp gelen işlen­
memiş bir halk d ili; bunun üstünde, 
‘Osmanlıca’ adı verilen ve yalnız aydınlar ara­
sında yazı dili olarak kullanılan yapma bir dil 
vardı. Arapça, Farsça, Türkçe ve Frenkçe söz­
cük ve dil kurallarının birleşmesiyle oluşan bu 
yapma dile Ziya Gökalp ‘Osmanlı 
Esperantosu' demişti. Türkiye’de halkın konu- 
şageldiği dil bir ‘alt yapı’ kurumu; fakat yal­
nız aydınların yazı dili olarak kullandığı Os-
Oğrenim çağındakiler ya da yazın meraklı­
ları için divan ve halk ozanlarından seçtiği şa­
irler için aynı adla çıkardığı şu el kitaplarını da 
belirtelim:
Fuzuli, Baki, Nedim, Yunus Emre, Pir Sul­
tan Abdal, Karacaoğlan. Ayrıca yergi ve taş­
lama ustası Eşref üzerine de bir kitabı var. Bu
yusuf çotuksöken
manlıca ise bir ‘üst yapı’ kurumudur. Dil dev­
riminin amacı, bugünkü deyimle bir 'kültür 
emperyalizmi'nin ürünü olan bu Osmanlı 
Esperantosu’nu, yani bu ‘üst yapı’ kurumunu 
yıkmak; onun halk diline sızmış olan uzantı­
larını kazıyıp konuşma dilimizde bulunmayan 
kavramlar için Türkçe ek ve köklerle yeni söz­
cükler türeterek, onu zenginleştirip bir kültür 
ve sanat dili haline getirmektir.”  (s. 140-141).
DİLİN ÖZLEŞTERİLMESİ, GELİŞTİRİLMESİ 
NASIL OLACAKTIR?
Bu konuda nasıl bir yol izlenecektir? Hangi 
ilke ve kurallar benimsenecektir?
“ Dil denen şey, halkın malıdır. Halk kendi 
kurduğu dili, zaman içinde istediği gibi işler, 
istediği gibi değiştirir. Bunu bilinçli olarak yap­
tığını söyleyemesek bile, içgüdüsü ve sağdu­
yusu ile yaptığını yadsıyamayız. Aydınlara, dil­
cilere düşen iş, halkın sağduyu ile yaptıkları­
nı inceleyip bunun kurallarını bulmaktır.”  (s. 
181).
"Türkçede karşılığı bulunan bütün yaban­
cı kelimeler atılmalıdır. Söylenişleri dilimizin 
fonetiğine uydurularak Türkçeleştirilmiş olan 
ve konuşma dilinde herkesçe bilinen ve kul­
lanılan yabancı kelimeler Türkçe sayılmalıdır. 
Türkçede karşılığı bulunmayan kavramlar için, 
konuşma dilimizde yaşayan ek ve köklerden 
yeni kelimeler türetilmelidir. (Ziya Gökalp bu 
görüşü savunmuştur) Ben bu(...) görüşten ya­
nayım." (s. 45)
Aşırı özleştirm ecile r ‘ ‘ kuraldan dile 
geçtikleri”  için Türkçe’de kullanılan bütün ya­
bancı sözcüklerin atılması gerektiğini savunu­
yorlardı. Buna karşı çıkan Cevdet Kudret, "d il­
den kurala gitmek”  yanlısıdır. Dili halkın kur­
duğunu, kuralları dilcilerin çıkardığını söyleye­
rek "d il kuruculuğu” na karşı olduğunu özel­
likle vurgulamaktadır.
SÖZCÜK TÜRETİRKEN HANGİ İLKELERE 
UYULACAKTIR?
“ Yeni sözcüklerin daha ilk görüşte yadır­
ganmamaları, sanki eskiden tanıyormuşuz gi­
bi görünmeleri gerekir. Şu örnekler dil devri­
minin o yoldaki başarılı verimleridir: bakan (na­
zır, vekil), bilirkişi (ehl-i hibre), sıkıyönetim 
(idare-i örfiyye), başyazar (sermuharrir), yüz­
yıl (asır), Ortaçağ (Kurûn-ı vustâ), emekli (mü- 
tekaaid), sözlü (şifahî), sömürge (müstemle­
ke), yıllık (salname), başlık (serlevha), göçmen 
(muhacir)...”  (s. 108).
"B ir sözcüğün ‘bugünkü beğenimizi okşa­
ması’ , ancak onun kökünün ve ekinin bilinen 
kök ve eklerden olmasına bağlıdır. Bilinmeyen 
köklere aşırı bağlılık gösteren Ataç’ın ileri sür­
düğü köğ (vezin), köğük (mısra), üycük (be­
yit), yır (şiir), dörüt (sanat) vb. terimlerinden
kitaplarda şairlerin yaşam öyküleri, dünya gö­
rüşleri, şiirlerinden örnekler, açıklamalar ve 
sözlükler yer almakta.
Güvenilir yazın tarihçiliğinin özelliklerini ve 
yapıtlarını kısaca belirtmeye çalıştığım Cevdet 
Kudret, yazın tarihimizde "Yedi Meşaleciler’ 
diye adlandırılan topluluğun da yaşamakta
hiçbirinin tutunup yaşamamasının nedenini 
burada aramak gerekir.”  (s.69)
"Halkın bilmediği kökler ve eklerle kurulan 
kelimelerin yabancı dillerden alınan kelimeler­
den hiçbir farkı yoktur.”  (s. 57)
SÖZDAĞARINI ZENGİNLEŞTİRME: 
ESKİ DİLDEN, YÖRE AĞIZLARINDAN 
YARARLANMA - TERİMLER - DEYİMLER
D ilin sözdağarının zenginleştirilmesi konu­sunda eski (ölü) sözcüklerden yararlanı­
lıp yararlanılamayacağı tartışmalara yol açmış­
tır. Uygulamada dil devrimi süresince bu yo­
la başvurulduğu dikkatimizi çeker. Öbür Türk 
lehçelerinden ek ve sözcük alınması da dü­
şünülmüş, yadırgatıcı olmamak koşuluyla bun­
dan da yararlanılmıştır.
“ Eski Türkçeden alındığı halde tutunup ya­
yılan kelimeler de ancak bildiğimiz ek ve kök­
lerle kurulmuş olanlardır: sonuç (netice), ta­
nık (şahit), sayın (muhterem)... Demek oluyor 
ki ölü dilden ya da başka lehçelerden ancak 
bu yolda kurulmuş kelimeleri alabileceğiz.”  (s. 
58)
“ Türk lehçeleri yüzyıllar boyunca başka 
başka yollarda gelişmiştir. Öbür lehçelerden 
alınacak yabancı kök ve ekler Türkiye Türk- 
çesinin güzelliğini bozar. O yolda kurulan ke­
limeler teker teker belki pek göze batmayabi­
lir, ama bir de onların cümle içinde bir araya 
geldiklerini düşünün...”  (s. 58)
Yine sözvarlığını zenginleştirmek için yerel 
ağızlara gidilebilir, dahası gidilmelidir. Ancak 
bu konuda da sakınmalı davranmak gerekir.
"Yeni kelimeler konusunda önemli bir nokta 
da, Anadolu’da kullanılan kelimeler, ekler kök­
ler ve yerli ağızlardır.
Bütün Türkiye’ye yayılmış soyu sopu belli 
kelimeleri alacağız elbette; ama on, on beş ev­
li bir köyde yaşayan ne idüğü belirsiz conga- 
la (kâbus), yımızık (çirkin) vb... sözleri 
alamayız.
. Yüzyıllar boyunca işlenip incelen İstanbul 
ağzının güzelliğini bozacağı için Anadolu’da­
ki kimi ağızlan da kullanamayız.”  (s. 59) 
Türkçenin sözvarlığının önemli bir bölümü­
nü de terimler oluşturmaktadır. Gerçi terim­
lerin önemli bir bölümü standart dile girmez, 
o bilim sanat dalının belkemiğini oluşturur ve 
üstdil durumundadır. Cevdet Kudret bu konu­
da da şu ilkeleri önerir:
“ 1) Var olanları derlemek.
2) Derlenenler arasından, belli bir ölçüye gö­
re seçme yapmak.
3) Var olmayanlar ya da uygun görülmeyen­
ler için, gene belli bir ölçüye göre (yani yaşa­
yan kök ve eklerden) yeni sözcükler türet­
mek.”  (s. 71)
olan son üyesidir.
Kendisine sağlıklı ve çalışmalar içinde ge­
çecek uzun yıllar dilerim. Dil devrimine titiz­
likle uyan, Atatürk devrimine yürekten bağlı, 
ilericiliği, çağdaşlığı ilke edinen, seçkin nite­
liklerle donanmış ağabey dostumuz Cevdet 
Kudret’i candan kutlarım.
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Türkçe deyimler yönünden zengin bir dildir. 
Kimi deyimlerimiz Türkçe sözcüklerden kurul­
muşken, kimi deyimlerimizin yapısında yaban­
cı sözcükler de yer almaktadır. Bu yabancı 
sözcükleri dilimizden atarken bunlarla birlik­
te deyimler de gidecek midir? Cevdet Kudret 
bu konuda da şunları söylüyor:
"Yabancı kelimelerle kurulmuş deyimlere 
gelince... Arkadaşım esamisi okunmaz örne­
ğini vermiş ve Arapça isim sözünün çoğulu 
olan esami sözü dilden atıldığına göre o deyi­
min de günün birinde unutulacağını söylemiş. 
Çok doğru. Aynı anlama gelen bir de irapta 
mahalli yok deyimi var. O da atılacak elbet. 
Nitekim ‘bir işten eli boş çıkanlar’ için kulla­
nılan tlg-i teber şâh-ı levend deyiminin varlı­
ğını bugün ancak kitaplardan öğrenebiliyoruz.
Bu deyim işi, Türk topiumunda iki koldan 
yürümüş: aydınlar kendi kelimeleriyle kendi­
lerine göre birtakım deyimler kurmuşlar: ah­
kâm çıkarmak, akıldan gayr-ı müsellâh, ba'- 
de harab-ül-Basra (Basra yıkıldıktan sonra), 
cemaziyyelevvelinı bilmek, dâd bir feryâd iki, 
sûret-i haktan görünmek, zülf-i yâre dokun­
mak, zihn-i evvel vb...
Beri yanda halk da kendine göre deyimler 
kurmuş ve aydın kişilerin kimi deyimlerini ken­
di deyimleriyle karşılamış: berhudar ol: sağ ol 
eyyam görmüş: görmüş geçirmiş, gün 
görmüş-dîdeler rûşen: gözün aydın-gına getir­
mek: kabak tadı vermek-habbeyi kubbe yap­
mak: pireyi deve yapmak-uhdesinden gelmek- 
üstesinden gelmek, vb...
Halkın bir de Türkçeleşmiş yabancı kelime­
lerle kurduğu deyimler var: ağız kavafı, ana 
avrat sövmek, can ciğer kuzu sarması, can pa­
zarı, ağzını havaya açmak, kafa tutmak, ka­
fayı çekmek, kendini pabucu büyüğe okutmak 
vb... ‘Türkçeleşmiş yabancı kelimeler’ günün 
birinde atılabilirse, bunlar da unutulur elbet­
te; ama atılamazsa-ki ben atılamayacağına 
inanıyorum- bunlar da yaşar.”  (s. 62-63) 
Özellikle batı dillerinden gelen sözcükler (ve 
terimler)e karşılık bulunması her zaman gün­
cel ve ivedi sorunlarımızın başında gelmiştir. 
Güncel ve ivedi diyorum, çünkü bu tür söz­
cüklere uygun karşılıklar bulma konusunda 
savsaklandığında onların Türkçe’de yerleşme­
leri kaçınılmaz olmaktadır. Bu tür sözcüklere 
karşılık bulunması konusunda çeviri yoluna gi­
dilmesi de düşünülmüştür, geçmişte de bunun 
örneklerine rastlanmaktadır. Cevdet Kudret, 
başlangıçta "sözcük kurarken çeviri yoluna 
gitmenin gerekli olmadığı" kanısındayken, 
sonradan kanısını değiştirmek gereğini duy­
muştur:
"Birtakım kavramları Türkçe ile karşılamak 
gerekince, dillerin bu özelliğini göz önünde tu­
tarak, Batı ekincine (kültürüne) bağlı dillerde 
o kavramları anlatan sözcüklerin dilimizdeki 
karşılıklarını bulmak, yeni sözcükleri o kökten 
türetmek hem yerinde olur, hem de birtakım 
kolaylıklar sağlar diye düşünüyorum.
Zaten OsmanlIlar devrinde olsun, Cumhu­
riyet devrinde olsun, bu yola sık başvurulmuş, 
başarı da sağlanmıştır.
Savaş gemilerinden birinin adı İngilizce 
destroyer (tahrip edici, yıkıcı), İtalyanca dest- 
ruttore (yıkıcı), Almanca Zerstorer (yıkıcı) kav­
ramı, Osmanlıcada muhrip (tahrip edici, yıkı­
cı) sözcüğüyle karşılanmıştı, (s. 73)
“ Ben bugüne değin sözcük kurarken, çe­
viri yoluna gitmenin gerekli olduğu kanısında 
değildim. (...) Bugünse (...) yeni sözcük kur­
mada kolaylık sağlaması bakımlarından çevi­
ri yoluna gitmenin yararlı olduğu kanısında­
yım. Ancak bunu her zaman uygulama olanağı 
yok elbette.”  (s. 74-75)
DİL DEVRİMİNE KARŞI İLERİ SÜRÜLEN 
SAVLARA YANIT
D il devrimine karşı çıkanların ileri sürdük­leri bir sav da, ‘‘babalar ile çocukların birbir­
lerini anlayamaz olmaları”  yolundaydı. Cev­
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det Kudret, bunun korkulacak, üzülecek bir 
yanı olmadığını, gelişmenin gerçekleşmesi is­
teniyorsa bunun böyle kabul edilmesi gerek­
tiğini belirtir.
"Dil özleşmesine karşı olanların ikide bir ile­
ri sürdükleri görüşlerden biri de bu: babalar­
la çocuklar birbirlerini anlayamaz olmuşlardır.
Ben bunda korkulacak, üzülecek bir yan gö­
remiyorum. Uygarlık değiştiren bir toplumda 
babalarla çocuklar elbette anlaşamayacak. Bu 
konuya dokunanlar nedense yalnız dil anlaş­
mazlığını görüyorlar da öbür anlaşmazlıkları 
görmüyor ya da görmezlikten geliyorlar. Bu­
gün babalarla çocuklar arasında bilgi, inanç, 
töre, dünya görüşü vb. bakımlarından anlaş­
mazlık yok mu? Dünyanın öküz boynuzu 
ucunda durduğuna inanan kişinin oğlu dün­
yanın boşlukta döndüğüne inanıyor; çarşaflı 
kadının kızı mayo giyiyor; mahalle imamının 
çocuğu laikliği savunuyor; padişahlığı öven 
kimsenin torunu 'Türk Cumhuriyetini ilel-ebet 
muhafaza ve müdafaa”  görevini yükleniyor.”  
(...)
Biz, babalarla çocukların anlaşamamaların­
dan değil, asıl anlaşmalarından korkmalıyız. 
Eğer anlaşırlarsa, gelişme durmuş demektir.
Hem, babalarla çocuklar arasındaki dil an­
laşmazlığı yalnız bugünün işi değil ki. Bu, ol­
dum olası böyle gelmiş, belki de uzun bir sü­
re daha böyle gidecek... Tarihle biraz uğra­
şan kimse, bunun çok eski bir geçmişi oldu­
ğunu bilir.”  (s. 9-10).
Dil devrimine karşı çıkanların bir görüşü de 
şuydu: yeni sözcükler dış Türkler’le ortak dil 
bağını koparmaktadır. Bu başlangıçta doğru 
gibi görünse bile, konuyu derinliğine düşün­
düğümüzde çok başka, dahası tehlikeli olabi­
lecek sonuçlara da yol açabilecek niteliktedir. 
Cevdet Kudret’ in bu konudaki görüşleri öyle 
sanıyorum ki geniş bir kabul görecektir:
“Zaman zaman ileriye sürülen bu ‘dış Türk­
ler’le ortak dil bağının kopması’ görüşü bir çe­
şit dil Turancılığıdır. '
Türkiye Türk’lerinin Türkçesi ile dış Türk’le­
rin Türkçesi arasında sadece kök birliği var­
dır, bu diller, ayrı ayrı alanlarda, ayrı ayrı ko­
şullar altında, ayrı ayrı lehçeler halinde geliş­
mişler ve zamanla ayrı birer dil haline gelmiş­
lerdir. Arapça ve Farsça sözcükleri atmasak 
bile onlarla anlaşamayız.”  (s. 172).
“ Bir de şu var: Türkiye Türk'leri ile dış Türk­
’ ler arasında mevcut bulunan ortak dil bağı' 
Türkçedir, Arapça ve Farsça değildir. Eğer 
Türkçe sözleri atarsak 'ortak dil bağını kopar­
mak suretiyle dil birliğimizi tahrip etmiş olu­
ruz. 'Arapça ve Farsça sözleri atarsak’ dil bir­
liğimiz tahrip edilmez.’ ”  (s. 173)
DİL DEVRİMİ DURDURULABİLİR Mİ?
Dil devriminin geleceği nasıl olacaktır? Cev­
det Kudret’in bu konudaki düşünceleri de şun­
lardır:
"Yeni bir nesneye yeni bir sözcük gerekti­
ği zaman, o sözcük kendiliğinden doğmaz, 
onu elbette insanlar ‘uydurur’ ; nitekim gece­
kondu, kaptıkaçtı, biçerdöğer... sözlerini halk 
uydurmuştur; bunun gibi aydınlar da Osman- 
lıcanın geçerli olduğu yıllarda gökyüzünde 
uçan bir alete tayyare, deniz altında yüzen bir 
alete de tahtelbahir demişlerdir; dil devrimi­
nin başladığı yıllarda da yeni aydınlar bu Arap­
ça sözleri (halkın söz yaratmada kullandığı 
yönteme uyarak) Türkçeleştirmiş, o aletler için 
uçak ve denizaltı sözcüklerini 'uydurmuş’tur. 
Bir zamanlar tayyare ve tahtelbahir yaşayan 
Türkçe sayılıyordu, bugünse onlar öldü, uçak 
ve denizaltı yaşamaya başladı. Öteki yaban­
cı sözlere karşı tutulan yol da işte bu! Bugün 
yaşıyor sanılan mevdûât’lar, mûdî'ler, müte­
ve lliler de günün birinde ölecek, yerlerine 
Türkçeleri geçecektir”  (s. 131)
"Devrimin yasası böyledir: Bütün direnişleri 
yıkıp geçer, er ya da geç, ona uymak zorun- 
luğu vardır.”  (s. 133)
bir eser
Yepyeni bir edebî neslin çocuklarından biri Cevdet Kudret Bey‘‘Birinci Perde" isimli 
bir şiir mecmuası neşretti.
Birinci perde bu gencin kitabına yakışan bir serlavhadır. Zira hergün bir yenilik 
gösteren Cevdet Kudret Beyin fıtreti muhakkak bir perde ile bitmiyecek.
Her devirde başka türlü tarif edilen san’atin son tariflerinden biri de şudur: "Haki­
kî hayatın bizden esirgediği tahassüsatı telâfi etmek vasıtası.”
Önün için san’atte çirkinler ekseriya aşku visalden, miskinler harbü darpten bah­
sederler.
Dünya görmemiş ihtiyar kadınların okumasını sevdiği edebî eserler hep aşk hikâ­
yeleri imiş.
Hasılı hiç kimse hayatta kendisine nasip olan zevkleri san’ate mevzu ittihaz et­
mez. San’at mahrumiyetlerin ve arzuların dilidir.
Cevdet Kudret Beyin şiiri, mevzu itibarile bu tarife ne kadar muvafıktır. Hiç bir sa­
tırın tanıdığımız bildiğimiz âlemle münasebeti yoktur; kırmızı adamlar, kırmızı rakkase­
ler, kırmızı şehirler, kırmızı şatolar... Sanki bu genç bir yakut dünyasından bizim 
toprağımıza nefyedilmiş, başı hâlâ ayrıldığı âlemin hasretile inliyor. Bu genç sathî bir 
hayalperest değil, bu genç derunî hakikatini anlatıyor. Samimiyeti buradan geliyor.
Fakat ne yazık ki kullandığı hece vezni güftelerinin bestesini vücude getirmiyor. 
Halbuki şiir güfte değil sadece bestedir. Onun için bir ahengi olmak şartile istediği ma­
nasızlıkları nazımda dizebilir.
Aruz vezinlerinin artık itibardan düştüğü malûm. Fakat ihya edilen eski vezinler 
de maalesef asri bir tahassüs aleti olmaktan henüz ne kadar uzaktır. Bu vezinlerin 
yumuşatılması ve kulağımızın yeni ihtiyaçlarına uydurulması lâzım.
Hece vezinlerinin şahsî bir ahenk alamamalarına sebep durak yerlerinin sabit ol­
masından geliyor. Fransızcada (Alexandrin) da böyle idi. Senbolistler durak yerini ya­
ni (hemistide ) bozmakla ulu bir alnı yeni bir neş’e ile ondurdular. Bundan beş altı 
sene evvel büyük bir şairimiz hece vezninde böyle tecrübeler yapmış ve şayanı dikkat 
muvaffakiyetler elde etmişti.
Cevdet Kudret Beyin güzel şiirlerini okurken hece vezninin aczini her zamandan 
fazla hissettim. Bizde şiirin lisanını ve mevzuunu azçok değiştiren hareketin artık vez­
nini de değiştirmeğe çalışması şayanı temennidir.
[Politika, 1.1.1930)
ahmet hasim
»
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yıllarda
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(“ Varlık”  Okuma Günlüğü)
tuncer ucarol
26 ARALIK 1982
Varlık dergisinin 15 Nisan 1936 sayısında 
“ Cevdet Kudret So l’ ’ , “ Bir Neslin 
Muhasebesi”  adlı yazısında, bugünü gören 
satırlar yazmış... O zamanın ünlü ozanların­
dan Yusuf Ziya’nın (Ortaç), Albert Samain’den 
şiir çaldığını örnekleriyle göstererek, şöyle di­
yor:
“ Şiirde Nazım Hikmet ve arkadaşları birin­
ci tarafı, Necip Fazıl ve arkadaşları öbür tara­
fı temsil eder. Nesirde ise yarının muhakkak 
en büyük iki hikâyecisi yine bizim aramızda­
dır: Sabahaddin Ali, Sait Faik.
Bunların yok olduğunu söyleyen neslin ne 
dereceye kadar var olduğunu, aşağıda verdi­
ğim misaller üzerinde tetkik edebilirsiniz!” ...
15 OCAK 1983
Cevdet Kudret, derginin başından beri, bir 
sayfanın altıda, biri genişliğinde mini yazıları­
nı sürdürüyor (Varlık, 15.1.1934/Sayı 13). Düz- 
yazısal şiire yakın, biraz felsefe, biraz gizemci 
yazılar... “ Ölülerin hafızaları vardır.”  diyen, ya 
da “ Biz şimdi her hududun tebeşirden bir çizgi 
gibi kolayca silinebileceğini zannediyor” uz di­
yen yazılar...
18 ŞUBAT 1983
“ Varlığın Tefrikası: 6“ daki “ Rüya İçinde Rü- 
ya” yı yazan Cevdet Kudret, (1934’te soyadı 
yasası çıktıktan sonra) bu kez “ Cevdet Kud­
ret Baykara”  diye imza atmış. (1.1.1935/36)
Tefrikanın beşincisinde bu imza “ Cevdet 
Baykara” . Dörtte ve daha öncekilerde ise 
“ Cevdet Kudret” ...
Saat 23.45
Cevdet Kudret imzasını bir türlü beğenmi­
yor!
15 Şubat 1935 günlü sayıda, “ Bir Yarım Pi­
yesten Bir Bütün Sahne” ye bu kez "Cevdet 
Kudret Solok”  imzasını atmış.
24 ŞUBAT 1983
O yıllarda, Kurtuluş Savaşımızın coşkusu 
hâlâ sürermiş. Anadolu'yu paylaşmak isteyen 
emperyalistlere hâlâ kızılırmış. Sıcak tutulur­
muş bu konu.
1.9.1935’te Cevdet Kudret'ln bir oyunu: "Bir 
Piyes Parçası” ... Altında bir açıklama: “ Va­
ka herhangi bir emperyalist devletin payitah­
tında geçer.” ...
19.05
15.12.1935/59: “ Cevdet Kudret Sol” un kü­
çük yazıları da sürüyor. Cemil Sena'nın “ Fi­
kir Kırıntıları" gibi ama; Sena yazarsa bir 
sayfalık yazıyor, içinde dört beş küçük yazı 
oluyor. Sol (Solok), arada bir çeyrek sayfa ya­
zıyor, daha az yazdığı da oluyor.
Bu sayıdaki “ Sıkıntı”  yazısı, yarım sütun! 
“ Param yok. Evim de yok sayılır. Bahçem de 
yok. Karnım da aç... işte sıkılıyorum!”  diyen 
bir yazı.
Bunlar da kısa denemeler. Varlık’ın dene­
mecileri bence böylece Cemil Sena ile bir­
ken, Cevdet Kudret ile iki oluyor. Söyleşi 
tadında denemeler...
20.00
Cevdet Kudret Sol, Vasfi Mahir’in konuşma­
sının karşısındaki kısa denemesinde, şöyle di­
yor: (1.1.1936/60)
“ Yeryüzünde bir tek yaratıcı vardır: İnsan 
kafası.” ...
“ Hiçbirşey bilmeden herşeyin ne olduğunu 
anlamak, onu yeniden yaratmaktır. İnsan iş­
te bunu yapmıştır. İnsan Allahtır.”
12 MART 1983
Varlık'ın üçüncü yılı (15.7.1935-1.7.1936) 
384. sayfada bitiyor. Bu yılın sonuna da yıllık 
bulduru konulmuş.
Bulduru bölümlemeleri şöyle: “ Makale” , 
“ hikâye,"şiir” ,“ nesir” , “ tenkit” , “ piyes” , "on 
beş günde” .
Bu bölüm adlarından yalnız “ nesir”  dikka­
timi çekti! Bu ” nesir” ler arasında gösterilen, 
Cevdet Kudret’in kısa düşünme yazılarına, biz 
bugün “ deneme” diyoruz. Bu bölüme alınmış 
Sait Faik'in “ Marsilya Limanı”  da öyle. Sait 
Faik, zaten bu yazıyı da, “ Bir Seyahatten Be­
nimle Beraber Dönenler”  dizi başlığı altında
yazmış.
Ancak, Cemil Sena’nın (Cevdet Kudret gi­
bi hemen her sayıda yayımlanan) kısa düşün­
me yazıları “ Fikir Kırıntıları” , “ Makale”  
bölümünde!.. Oysa Cevdet Kudret’in yazıla - 
rıyla aynı türde sayılırlar...
23 MART 1983
1.2.1938/110: Nurullah Ataç, ümran Nazif’- 
la konuşmasında yeni şiirimizi 1938’de ne gü­
zel özetlemiş:
"Ziya Osman, şiirlerinde de belli ki kibar bir 
genç.(...) Ne bileyim? Ziya Osman Saba ga­
yet kibar, gayet zarif bir akademisyen şair ola­
bilir. Onu yeni bulmuyorum. Fena mı? O da 
değil...
Dostum Cevdet Kudret’in şiirlerine gelince, 
onun tamamile yanıldığına kaniim. O Yunus 
Emre tarzını mihanikleştirip mütemadiyen öyle 
yazacak bir adam değildir.(...)
Bir de müslümanlık cereyanı var. Kimlerin
_______ .cevdet kudret:________
birinci perde
Cevdet Kudret’in kitabını bitirdiğimiz zaman ruhumuz renk, ahenk, his ve hüzün­
le doluyor, işte bir şair! diyoruz ve san’atkârı beğenip sevdiğimizi hiç şüphe ve tered­
düt etmeden hissediyoruz. “ Birinci perde" nazımı evvelki sene altı genç arkadaşı ile 
birlikte neşrettikleri “ Yedi meşale”  isimli şiir mecmuasında bile şahsiyet ve san'atile 
nazarı dikkati en çok celbedecek şairdi. Bu kitabında beğenilecek şey yalnız hislerin 
inceliği veya yeniliği yahut yalnız bunları ifadenin tarz ve ahengi değildir. Burada şiiri 
terkip eden muhtelif unsurları intihap ve mezcetmesini bilen bir san’atkârın vâsıl oldu­
ğu ve bizi iysal ettiği bütün bir âleme, gûya hususî bir cihan içine giriyoruz. Cevdet 
Kudret gençlerimiz içinde en şahsî bir şiir âlemi vücude getirmiş olan şairdir. Kitabı 
bize hayat, rüya ve hülyanın havada kaynaşan binlerce zerrelerini gösteren bir ziya 
sütunudur. Burada bazı hisler mısralar içine canlı canlı avlanmış gibidir. Ekseri şiirler 
hayatla ölümün kucaklaşmalarını ve kaynaşmalarını tasvir eder. Ve bilhassa ölüme 
dair şiirler kuvvetli ve müessirdir. Ölen bir fanî istiğrak içinde; "Böyle üryan gidince 
Allah alacak nemi?”  diye mırıldanıyor.
Hayat içinde şair ümitsiz gibidir. Muttasıl odasına kaçıp saklanıyor: “ Sırt üstü ya­
tıyorum, görmesinler diyerek,/ Simsiyah gecelere ben sarına, sarına!”
Fakat dünyanın hazzile dolu ve tatlılığile baygın mısraları da vardır:
“ Etekler ve etekler ve bembeyaz etekler!..”
Bazen bir cezbe içinde gibi kendi kendine nasihat veriyor:
“ Dinle, şairim dinle! Sevdiğinin sesini!”
Ve bazen maddî ve hakir şeylerde gizlenen küçük şiiri çekip bize gösteriyor. 
“ Bir çocuk kahkahası döküldü çıngıraktan!”
Ve bütün bu âleme akşam hâkimdir. Her nedense alelekser renkleri kıpkırmızı 
olan —şair hattâ kızıl kırmızı diyor— bu âlemde vaktile Abdülhak Hamid’in de: 
“ Perdeler inmiş, kapanmış pencere!”
demiş olduğu gibi ekseriya akşam veya gece olmuş ve perdeler inmiştir ve zaten 
akşam olmasa da manevî ve daimî bir akşam ruhlara sinmiştir:
“ İçimde gizli bir ses perde perde bana der: —Sende bir akşam vardır, akşamı 
görmesen de!"
Burada, bu inik perdeli yerlerde hayat bazen bir rüya gibi geçer, bazen de mazi 
yeniden gelir, mükerrer bir hakikat olur. Ekser zamanlarda aşkın hazzı ve tesellisi ye­
tişir:
“ Biz, ikimiz, ikimiz ikimiz, ben de, sen de /Biliriz içimizden bir güneş çıkarmayı!..”  
Ve bazen ölümden müşteki olan fani ölülerini düşünür:
“ Onlar ah işte onlar toprağa karıştılar' ”
( .. .)
Muhakkaktır ki bir adam şair doğmakla şair olur. Ve birçok muhakemelerden sonra 
insanın, en güzel şiiri “ en kuvvetli ilham”  ve en büyük şairi de “ ilhamı en kuvvetli şair”  
diye tavsif edeceği geliyor. Şüphe yok ki Cevdet Kudret şair doğmuştur. Yani belki 
bizim de bildiğimiz güftelere bir şiir bestesi vermeği ve hislerimizi lirizm ile ifade etme­
ği biliyor. Bir şairden beklenecek şey de en evvel bize böyle kendi derunî âlemini te­
rennüm etmesidir. Ezelî ve ebedî olan şiirin bu en klâsik bir telâkkisidir 
(...)
Cevdet Kudret’i bazı mükerrer numaralar gösteren ve kısalığı bile bazan uzun ge­
len san’atının bu birinci perdesinde gösterdiği muvaffakiyet ve güzellikler için, fakat 
bilhassa âtide gösterebileceğini hissettirdiği samimiyet ve san’at için tebrik ediyorum. 
Bu şairin pek velût bir müellif olması memuldur. Nesri de şiiri kadar hususî, parlak 
ve sıcaktır. Öyle yumuşak rüzgârlar, dalların hafif musikileri ve kuşlardan ilk dökülen 
öyle sesler vardır ki bize yeni bir baharın başladığını haber verir, işte bunlar gibi bütün 
yukarda zikrettiğim güzel mısralar, bütün bu küçük eser bize arkalarında yaşayan ve 
yaklaşan bir mevsim ve bir iklimin sularını, terennümlerini, kuvvetini ve hayatını müj­
deliyor. Cevdet Kudret’in nazımda ve nesirde, kitapta ve tiyatroda neler yapabileceği­
ni bu birinci perde arkasından duyuyor ve onu bu his ile selâmlıyorum.
(Milliyet, 1.3.1931)
-------------------abdülhak sınası----------------------
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şiirin belleğinde kalan 
sair: cevdet kudret
eray canberk
yaptığını söylemiyeceğim. Fakat bu adamlar 
dini estetik bir unsur olarak kullanıyorlar. Müs­
lüman olmadığım için onların yazılarına tebes­
süm ederim. Müslüman olsaydım kızardım.(...) 
Bu söylediğim adamların camiye gittikleri yok, 
gitseler de sultan mahfiline çıkmak isteyecek­
lerdir.” ...
27 MART 1983
15.11.1939/153: Son elli yıllık, yüzyıllık şii­
rimizin tarihçesi, bugünkü kuşağa, bizlere de, 
bulanık. Özellikle de aşamaları bugün pek bil­
miyoruz. Füruzan HusrevTökin’in, ‘ ‘Şiirimiz­
de Büyük Bir Değişme ve İlerleme Var”  
yazısından, aşama çizgileri yeniden çıkarıla­
bilir:
—“ Yusuf Ziya, Orhan Seyfi ve Faruk Na- 
fiz ’den sonra Ahmet Kutsi, Necip Fazıl, Ömer 
Bedrettin, Cahit Sıtkı ve Ahmet Hamdi’nin elin­
de şiirimiz yavanlıktan kurtuldu."
— “ Bu arada Nazım Hikmet şiirden aruzu 
da, heceyi de atarak sırf âhenkten ve ritmden 
bir ses verdi. Nazım Hikmet’ in elinde olgun­
laşan, güzelleşen ve erkekleşen Türkçe, bu­
günkü gene nesle “ Benimdir”  diyen bir ses 
vermiştir. Nail V, İlhami Bekir bugün Nâzım’- 
ın sanatını devam ettiriyorlar.”  '
— “ Şiirimizdeki değişmelerden biri de halk 
estetiğinin güzel bir şekilde kullanılmasıdır. 
Ahmet Kutsi, Orhan Şaik, Cevdet Kudret, Re­
şat Cemal, Âşık Ömer (Behçet Kemal) bize bu 
sahada güzel örnekler veriyorlar.”
—“ Hece vezni son yıllarda buhranlı anlar 
geçiriyor.(...) Bugün bilhassa Orhan Veli ve ar­
kadaşları yepyeni bir tarzla ortaya çıktılar.” ...
2 NİSAN 1983
Aaa! 1.12.1941 sayısında Mehmet Kaplan’- 
ın da yazısı var! "Üslûba Dair” .
Aynı sayıda Cevdet Kudret Solok’un “ Kıral 
İdipus”  çevirisi de başlamış... Solok, çevirisi 
için şu notları koymuş:
“ 1- Tercüme, eserin aslından yapılmıştır.
2- Nazma çevirirken sadece sözlere sada­
kat gözönünde tutulmuş, asıl metindeki vezin 
ve mısra hususiyetleri nazarı itibare alınma­
mıştır.
3- Metinden uzaklaşmamak için serbest na­
zım kullanılmıştır.
4- Mısra başlarındaki numaralar asıl eserin 
mısra sayılarıdır.
5- Has isimler Türk harfleriyle ve Yunan te­
lâffuzuna göre yazılmıştır.”
17 NİSAN 1983
Başyazarlar olur da başozanlar olmaz mı?
Dökümler bitti. Varlık’ın 15.7.1936-1945 so­
nu döneminde, başyazar Yaşar Nabi. Onu iz­
leyenler (bir ya da ikinci sırada yazanlar) 57 
sayıyla felsefeci Cemil Sena Ongun, 33 sayıy­
la “ Varlık”  imzası, 23 konuşma ile çeşitli ede­
biyatçıları konuşturan Şinasi Özden, iktisat 
konularındaki 17 yazısıyla İsmail Hüsrev Tö- 
kin (1943-1944), 11 yazısıyla Nahid Sırrı...
Aynı dönemde (15.7.1936-1945 sonu) Var- 
lık’ın başozanları da var.
Ama, ooo, hayır! Başozan Rıza Apak çıktı, 
37 sayıda en çok o ilk iki sıradan birinde! Oy­
sa onu tanımıyoruz bugün.
Onu 32 sayıyla Ziya Osman Saba izliyor. 27 
sayıyla da Cahit Sıtkı Tarancı... ikisini de Varlık 
ozanı diye biliyoruz zaten.
Bugün şiirlerini tanımadığımız Cevdet Kud­
ret Solok da 17 sayıda! Rifat İlgaz da 17 sayı­
da. (1938-1942 yıllarında yazmış.)
SAAT 00.05
15.1.1937/85: Vay vay vay! Orhan Veli'nin 
“ Buğday”  şiiri de 10 heceli!
Neyse, öteki dokuz şiir ya 14 heceli, ya9'lu, 
ya 8'li, ya 7’li. Bir de 12’li var. Orhan Veli'nin 
10’lu!..
Aynı sayıdaki Cevdet Kudret Solok'un 
“ Değil”  şiiri de, serbest ölçülü değil ama, halk 
şiiri özentisine de karşın, alttan alta değişik 
dizeleri seziliyor:
“ Dağlar hayal hayal, sen hayal hayal, /Bizi 
yakan ateş değil, kar değil; / “ Çağ” lar hayal
H er ne kadar denemeci, eleştirmeci, ede­biyat araştırmacısı, dahası oyun yazarı, ro­
mancı ve öykücü, kısacası düzyazıcı olarak bi­
linip tanınsa da Cevdet Kudret denince şair 
Cevdet Kudret de akla gelir. Şiirseverler, şiir 
meraklıları, dönemindeki genç şairler için Cev­
det Kudret bilinmeyen bir ad değildir. Edebi­
yat tarihlerinden, Seçkilerden, eski edebiyat 
dergilerinden Cevdet Kudret’in bir iki kendi­
ne özgü şiirini, ayırıcı nitelik taşıyan şiirini bul­
mak olanağı vardır. Genellikle de şairin “ On 
Ölüm Şarkısı”  adlı şiirinden alınmış bölümlerle 
karşılaşılır. Belki de bu uzun şiir nedeniyle 
Cevdet Kudret genellikle “ münzevî ve 
kötümser”  bir şair olarak değerlendirilmiş; şi­
irleri “ mariz olmasını seven bir ruha işaret”  
diye yorumlanmıştır.’
Yedi Meşale topluluğu içinde şiire en sadık 
kalanlardan biri olarak nitelenen Cevdet Kud­
ret, seyrek de olsa, şiirlerini yirmili yılların or­
talarından kırklı yılların ortalarına kadar 
Servet-i Fünûrt, Meşale, Varlık gibi dergiler­
de yayımladı. Şiirleri Yedi Meşale’cilerin or­
tak kitabı olan Yedi Meşale’de yer aldı (1928). 
Daha sonra kendi şiir kitabını yayımladı: Bi­
rinci Perde (1929).
Cevdet Kudret’ in "On Ölüm Şarkısı", “ Al­
lah, Ben v.s.", “ Çocukluk” , “ Zelzele” , “ Apar- 
tıman” , “ Toprağa Bağlı” , "Rüya İçinde 
Rüya” , “ Yedikule’de Akşam” , “ Dilek” , “ Ve­
nedik'te Bir Akşam" adını taşıyan şiirlerinde 
yalnızlık, ölüm, özlem izlekleri işlenmiştir.2 Bi­
rinci Perde’de yer alan “ On Ölüm Şarkısı” m, 
bazı bölümlerini değiştirip bazı bölümlerini de 
yeniden yazarak tekrar yayımlaması ilginç bir 
ısrardır. Cevdet Kudret için ölüm izleği bir sap­
lantı değildir. Bilinmeyeni bilme, tasarımlama 
çabasıdır.3 Ayrıca ölümü “ bilinmezin”  karan­
lığından kurtarma, tam anlamıyla yaşamla he­
saplaşma fırsatı kılma tutkusudur.
Artık her şey bitti, her şey silindi;
Anladım her şeyin sonu bendedir;
İnsanların huyu artık bilindi,
Ey toprak, kardeşim, sıra şendedir!
Ne var ki “ Ölüler, sizin en yoksulunuzum!”  
diye haykıran şair bütün şiir boyunca ölümü 
“ yaşadıktan”  sonra yaşama, dünyaya, her şe­
ye karşın yeryüzüne olan özlemini ve isteğini 
dile getirir.
“ Hocam Haşan Âli Yücel’e”  sunusunu ta­
şıyan "Apartıman”  adlı şiiriyse Cevdet Kud­
ret’in ölçüden (ve uyaktan) kurtulmuş şiirine 
örnektir. Ayrıca bu şiirde şairin gerçekçi ve 
toplumcu yanı kendini belli eder. Kendi birey­
sel durumunu dile getirirken ince bir alayla 
toplumsal çelişkileri de eleştirir (ya da sergi­
ler).
hayal, ben hayal hayal, /Başımın üstüne ya­
ğan kar değil!” ...
Ama en güzel dörtlüğü de bu şiirin!
Şu taşlama da dikkati çekiyor 11 ’li hece için­
den:
“ İsparta yapısı halımız yoktur, /Boğaziçle- 
rinde yalımız yoktur, /Kudretim!., mülkümüz 
malımız yoktur, /Parayla sevmemek bize ar 
değil!”
Tutum ve konuşmalarından anlaşıldığı ka­
darıyla şairlik Cevdet Kudret için anılarda kal­
mıştır. 4 Ama şiirden ve şiirsellikten hiçbir 
zaman uzaklaşmamıştır Cevdet Kudret; yeri 
geldiğinde şiirden söz etmiş, şiiri konu etmiş­
tir. Ayrıca kendi şiirini kendi belleğinden sil­
miş görünse bile, Cevdet Kudret şiiri bir çıkma, 
bir hamiş olarak şiirimizde kalacaktır. Şiirimi­
zin belleğinde kalacaktır.
(1), (2), (3) Kaynakça: Mehmet Behçet Yazar -Genç Şair­
lerimiz ve Eserleri (1936), Orhan Bunan -Kurtuluştan Son­
rakiler (Seçki) (1946), Vasfi Mahir Kocatürk-Şiir Defteri 
(Seçki) (1957), Hüseyin Karakan -Şiirimizin Cumhuriyeti I 
(Seçkt) (1958), Behçet Necatigil -Edebiyatımızda isimler 
Sözlüğü (1985, 12. baskı), Mahir Ünlü/Ömer Özcan -20. 
Yüzyıl Türk Edebiyatı 2 (1988), Varlık (sayı 284-285, 1945). 
(4) Cumhuriyet (Attila Özkırımlı ile söyleşi) (18 Nisan 1988).
Birinci perdeden sonra:
Darüibedayide: Tersine akan nehir
Bugünkü (AKBABA)dan
00.40
15.4.1937/91: C.K. Solok’un “ Duman" şii­
ri de, “ Değil” deki gibi. “ Ağam minder üzerin­
de, /Biz kara yer üzerinde, /Boş mideler 
üzerinde/ Başlar dumanlı dumanlı.”  diyen bir
şiir...
Varlık’ta böylesi bir şiire, ikinci kez gene 
C.K.Solok'ta rastlıyorum. Bu yönden önemli 
bir şiir.
Ramiz’in karikatürü
(Politika, 14.2.1930)
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cevdet kudret için kaynakça
asım bezirci
I. CEVDET KUDRET’İN ESERLERİ
ŞİİR:
Yedi Meşale (altı arkadaşıyla birlikte), 1928, 
Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi 
Birinci Perde, 1929, Hamit Matbaası
HİKÂYE:
Sokak, 1975, İnkılâp ve Aka Kitabevleri 
ROMAN:
Sınıf Arkadaşları, 1943, Ahmet Halit Kütüp­
hanesi/ 1976, İnkılâp ve Aka Kitabevleri 
Havada Bulut Yok, 1958, Düşün Yayıne- 
vi/1976, İnkılâp ve Aka Kitabevleri 
Karıncayı Tanırsınız, 1976, inkılâp ve Aka 
Kitabevleri
DENEME:
Dilleri Var Bizim Dile Benzemez, 1966, Bil­
gi Yayınevi
Bir Bakıma, 1977, inkılâp ve Aka Kitabevleri 
Benim Oğlum Bina Okur, 1983, Varlık Ya­
yınları
OYUN:
Rüya İçinde Rüya, 1934, Varlık dergisi, sa­
yı 31-37
Kurtlar, Gündüz dergisi, 1936, sayı 8-18 
Yaşayan Ölüler, 1936, Ağaç dergisi, sayı 
7-17 (Yarım kaldı)
Danyal ve Sara, 1938, Varlık dergisi, sayı 
114-116
İNCELEME:
Fuzuli, Nevzat Yesirgil takma adıyla, 1952, 
1955, 1959, 1963, 1968, 1974, Varlık Yayın- 
ları/Cevdet Kudret, 1975, İnkılâp Kitabevi 
Nedim, Nevzat Yesirgil, 1952, 1953, 1959, 
.1965, 1969, 1977, Varlık Yayınları/Cevdet 
Kudret, 1985, İnkılâp Kitabevi 
Baki, Nevzat Yesirgil, 1953, 1963, 1972, 
Varlık Yayınları/Cevdet Kudret, 1985, İnkılâp 
Kitabevi
Ahmet Rasim, Suat Hızarcı takma adıyla 
1953, 1965, Varlık Yayınları 
Hüseyin Rahmi Gürpınar, Suat Hızarcı, 
1953, 1964, Varlık Yayınları/ Cevdet Kudret, 
1974, Varlık Yayınları.
Eşref: Hicviyeler, 1953, 1955, Yeditepe Ya­
yınları/ 1970, Bilgi Yayınları/ 1977, Varlık Ya­
yınları
Yunus Emre, Nevzat Yesirgil, 1958, 1963, 
Yeditepe Yayınları/ Cevdet Kudret, 1985, İn­
kılâp Kitabevi
Hüseyin Cahit Yalçın, Suat Hızarcı, 1957, 
1969, Varlık Yayınları
Karacaoğlan, Nevzat Yesirgil, 1958, Yedi­
tepe Yayınları/Cevdet Kudret, 1985, İnkılâp Ki­
tabevi
Şinasi: Şair Evlenmesi, 1959, Yeditepe Ya­
yınları
Ahmet Mithat, 1962, Türk Dil Kurumu Ya­
yınları
Ziya Gökalp, 1963, Türk Dil Kurumu Ya­
yınları
Pir Sultan Abdal, 1965, Yeditepe Yayınla- 
rı/1985, İnkılâp Kitabevi 
Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman, I, 
1965, I977, Varlık Yayınları/1971, Bilgi Yayın­
ları/ ı381, Varlık Yayınları/ 1987, İnkılâp Ki­
tabevi.
Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman, II, 
1967, 1978, 1981, Varlık Yayınları/1971, Bil­
gi Yayınları/ 1987, İnkılâp Kitabevi,
Karagöz, 1,1968; II, 1969; III, 1970, Bilgi Ya­
yınları
Ortaoyunu, 1,1973, Türkiye İş Bankası Ya­
yınları, II, 1975, Kültür Bakanlığı Yayınları 
Abdülhamit Devrinde Sansür, 1977, Milliyet 
Yayınları
Örneklerle Edebiyat Bilgileri, l-ll, 1980, İn­
kılâp ve Aka Kitabevleri
DERLEME:
Türk Edebiyatı Hikâye ve Roman Antoloji­
si, (1945), Nebioğlu Yayınevi 
Dede Korkut, Suat Hızarcı, 1953, 1958, 
1962, Varlık Yayınları 
Tanzimat Edebiyatı Antolojisi, Suat Hızar­
cı, 1955, 1969, Varlık Yayınları 
Fuzuli: Leylâ ve Mecnun, Nevzat Yesirgil, 
1958, Yeditepe Yayınları 
Yurt İçin, Ulus İçin, 1958, Yeditepe Ya­
yınları.
Divan Şiiri Antolojisi, Nermi Ocaklı takma 
adıyla, 1958, 1969, Varlık Yayınları 
Dede Korkut: Hikâyeler, Suat Hızarcı, 1962, 
1966, Varlık Yayınları i
Teodor Kasap: işkilli Memo, 1965,Elif Kita­
bevi Yayınları
Nâzım Hikmet: Kuvâyi Milliye, 1968, 1974, 
1986, Bilgi Yayınları
Bugünkü Türkçemizle Dede Korkut Hikâye­
leri, 1970, 1973, 1976, 1980, 1986, Varlık Ya­
yınları.
Feraizcizâde Mehmet Şakir: Evhami, 1974, 
Varlık Yayınları
OKUL KİTAPLARI:
Abdurrahman Nisari takma adıyla İnkılâp Ki- 
tabevi'nce yayımlanan ve liselerde ders kita­
bı olarak okutulan eserler:
Türk Edebiyatı, Lise 2,1950, Agâh Sırrı Le- 
vend imzasıyla
Metinli Türk Edebiyatı, Lise 1, 1951, 1957 
Metinli Türk Edebiyatı, Lise 2, 1954 
Metinli Türk Edebiyatı, Lise 3, 1951, 1953, 
1954
Metinli Türk Edebiyatı, Lise 4, 1952, 1954 
Metinli Edebiyat Bilgisi, Lise 1, 1954, 1956 
Metinli Batı Edebiyatı, Lise 4, 1952, 1954 
Metinle Türk Edebiyatı, Lise 2, 1955, 1956 
Metinle Türk Edebiyatı, Lise 3, 1955, 1957 
MetinleTürk Edebiyatı, Lise 3, 1955, 1957 
Metinle Batı Edebiyatı, Lise 3, 1955, 1957 
Türk ve Batı Edebiyatı, I, 1979, Abdurrah­
man Nisari, Örgün Yayınlar 
Türk ve Batı Edebiyatı, II, Abdurrahman Ni­
sari, 1979, Örgün Yayınlar
Türk ve Batı Edebiyatı, III, Abdurrahman Ni­
sari, 1979, Örgün Yayınlar 
Batı Edebiyatından Seçme Parçalar, Cev­
det Kudret, 1972, 1977, 1980, İnkılâp ve Aka 
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